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• El	 Programa	MCPT	 tiene	 un	 componente	 económico	 -	 financiero	 generoso,	 la	













1.2. Objeto de estudio.
1.2.1. Objetivo general de la investigación.
Realizar	una	evaluación	socioeconómica	a	nivel	de	pre-inversión	del	programa	





• Exponer	 los	 conceptos	más	 relevantes,	 la	 terminología	más	 usada	 y	 las	










































1.4. Hipótesis de la investigación.
La	hipótesis	del	presente	trabajo	de	investigación	es:



























1.5.3. Aspecto ambiental y social.





































Desde septiembre del 2013 empieza la migración del Nuevo Marco Maestro en 
la ENEMDU. El Marco Maestro es una lista completa organizada en forma de 
base de datos que contiene a todos y cada uno de los elementos de la población 
de interés que participarán en las encuestas.
Este cambio, proceso que se debe llevar acabo después del Censo de Pobla-
ción y Vivienda, fue planificado y estudiado desde inicios del año por lo que se 
realizaron diferentes pruebas con el fin de garantizar la correcta migración del 
mismo.
La actualización del Marco Maestro se hizo con el apoyo técnico de la CEPAL y 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI).
El nuevo Marco Maestro garantiza la comparabilidad de los indicadores de las 






Estado del arte: programas de vivienda de interés social (VIS).








propiedad	privada,	es	así	que	George	Boeree	(2003)	afirma:	“En el adulto medio nor-
teamericano, este grupo de necesidades se representa en nuestras urgencias por 
hallar una casa en un lugar seguro, estabilidad laboral, un buen plan de jubilación y 
un buen seguro de vida y demás.”.	de	acuerdo	a	lo	descrito	se	considera	a	la	vivienda	
como	propiedad	privada,	y	como	una	necesidad	básica	de	seguridad	del	ser	humano.
Por	otro	lado,	la	Organización	de	la	Naciones	Unidas	en	el	artículo	11	del	Pacto	Inter-
nacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	indica:	“Los Estados Partes 
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida ade-
cuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 




 La vivienda es una de las necesidades básicas indispensables de la sociedad, consti-
tuye un derecho fundamental para todos y es parte visible e importante de las condicio-
nes de vida de un hogar, la misma que proporciona bienestar y seguridad a quienes la 
habitan. (Arboleda, 2011, p. 41).
Tenemos	que	considerar	que	dentro	de	la	sociedad,	las	personas	han	ido	satisfacien-
do	sus	necesidades	de	acuerdo	a	sus	posibilidades	financieras.	Que	la	vivienda	es	




















–	VISS	–	VIPS,	 incluido	en	 la	Revista	 Internacional	de	Sostenibilidad,	Tecnología	y	
Humanismo,	una	vivienda	de	interés	social	es:
 Los términos de Vivienda de Interés Social –VIS– y Vivienda de Interés Prioritario –
VIP– se refieren a aquellas unidades habitacionales destinadas a las clases sociales 
de menores ingresos económicos, es decir, aquellas personas que ganan menos de 
dos salarios mínimos mensuales y cuyo acceso a créditos es reducido. (Bedoya, 2011, 
p. 29).
La	legislación	colombiana,	sobre	el	concepto	de	vivienda	de	interés	social,	expresa:	
“Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garanti-
zar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos.”	(Secretaría	General	
de	la	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá	D.C.	Ley	388,	1997).
En	la	legislación	ecuatoriana,	también	se	ha	introducido	un	concepto	sobre	vivienda	
de	interés	social:	“La vivienda de interés social es la vivienda adecuada y digna des-
tinada a los grupos de atención prioritaria y a la población en situación de pobreza o 











diseñado	en	 términos	de	solución	de	vivienda	de	una	 forma	 integral,	participativa	y	que	
cumpla	con	las	condiciones	mínimas	de	saneamiento	básico	y	de	servicios	urbanos.






La	Organización	de	las	Naciones	Unidas	afirma	lo	siguiente:	“Toda persona tiene de-
recho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 








La nueva Constitución del Ecuador, en el artículo 30 dice textualmente: 
“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 
económica.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
La legislación mexicana en el artículo cuarto de su Constitución afirma: 
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La 
Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar 
tal objetivo.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
1917).
En el artículo 47 de la Constitución española dice: "Todos los españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los pode-
res públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 











“La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de 
su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias” (COOTAD, 




 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos expedirán 
ordenanzas de normas para los diseños urbanísticos, arquitectónicos y para el procedi-
miento abreviado específico y expedito de recepción de obras en programas especiales 
de vivienda, que incluyan el otorgamiento de permisos únicos para la habilitación del 
suelo, edificación y habitabilidad en un proyecto de vivienda social. (LOOTUS, 2016).
La	normativa	jurídica	se	especificará	y	detallará	de	una	manera	coherente	y	conve-
niente,	pero	su	aplicación	y	ejecución	es	muy	difícil	de	alcanzar,	ya	que	por	otro	lado	











 La Nueva Agenda Urbana debe sostener la amplia gama de derechos humanos nece-
sarios para una vida digna: acceso sin discriminación a una vivienda adecuada, agua, 
saneamiento, educación, alimentos, oportunidades de empleo y bienes, servicios y 
centros de salud; la libertad de expresión, de reunión, el acceso a la justicia y a recur-







 Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
 (…) Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 
atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida coti-
diana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares 
durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de 




humanos	dice:	“Recomendó además que se rediseñara el prototipo de vivienda social 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para tomar en cuenta las necesidades 
de las personas con discapacidad.” (ONU, Informe de la Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017). Evidenciando	 por	





 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial lamentó que, a pesar de los 
esfuerzos del Ecuador por integrar a las personas con necesidad de protección inter-
nacional, estas siguieran sufriendo discriminación y exclusión, entre otras cosas en el 
acceso al trabajo, a la vivienda y a la atención médica. (ONU, Informe de la Oficina del 





ejemplo	el	artículo	42	de	la	Constitución	del	Ecuador	dice:	“Se prohíbe todo desplaza-
miento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir 
protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el ac-
ceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.” (Constitución 




Permanente	de	los	Derechos	Humanos:	“ante la gravedad de los sucesos, Amnistía 
Internacional ha solicitado información general sobre la situación de los desalojos en 
Ecuador. Además se han solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana 































 (…) esquema de financiamiento en el cual se intenta captar el ahorro a través de ban-
cos privados, cooperativas, mutualistas, Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El Gobierno establece una serie de 
subsidios a la oferta de vivienda y asume un rol principal convirtiéndose en el construc-
tor inmobiliario, promotor y prestamista final. (Campoverde, 2015).




y	 que	 han	 sido	 emitidas	 por	 parte	 del	 Instituto	Nacional	 de	Estadísticas	 y	Censos	








Tabla 1. Estadística poblacional de Ecuador
CENSO POBLACIÓN TOTAL URBANA RURAL % URBANA % RURAL 
1950 2,733,859                   445,034     2,288,825 16% 84%
1962 3,698,530                   746,796     2,951,734 20% 80%
1974 5,098,663                   1,275,675 3,822,988 25% 75%
1982 6,073,158                   1,919,676 4,153,482 32% 68%
1990 7,088,688                   2,737,410 4,351,278 39% 61%
2001 12,156,608                7,431,355 4,725,253 61% 39%
2010 14,483,499                9,090,786 5,392,713 63% 37%
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de	vivienda	urbana	 (USD	750	dólares)	y	mejoramiento	de	vivienda	 rural	 (USD	400	
dólares).		
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Tabla 2. VIS por períodos presidenciales
PERÍODO PRESIDENTE NÚMERO DE VIVIENDAS 
1979 - 1984 Abg. Oswaldo Hurtado Larrea 50,665                             
1984 - 1988 Ing. León Febres Cordero 104,000                           
1988 - 1992 Dr. Rodrigo Borja Cevallos 84,000                             
1992 - 1994 Arq. Sixto Duran Ballen 75,000                             
1996 - 2000 Abg. Abdalá Bucaram Ortiz 13,000                             
2000 - 2004 Econ. Jamil Mahuad 23,833                             
2004 - 2007 Crnl. Lucio Gutierrez 10,623                             
2007 - 2017 Econ. Rafael Correa Delgado 340,000                           
701,121                           





























































dencia	 similar.	En	el	 período	de	 los	años	1995	a	2005	disminuye	abruptamente	 la	
ejecución	de	proyectos	de	vivienda	de	interés	social,	siendo	en	este	mismo	lapso	de	
tiempo	el	que	hubo	mayor	crecimiento	poblacional.	













Diagrama 3. Características técnicas de proyectos VIS
Parámetros sobre la calidad de las viviendas
Parámetros poblacionales 
Parámetros para la selección del terreno
Parámetros para el diseño urbanístico




























Diagrama 4. Conceptos sobre el Derecho a una Vivienda Digna
Los beneficiarios deben tener seguridad a la posesión 
o tenencia de la vivienda.
Los beneficiarios deben tener el acceso a: agua pota-
ble, energía eléctrica, evacuación de aguas sanitarias 
y al transporte
Los gastos que incurren los beneficairios sobre la 
vivienda no deben impedir el logro de la satisfacción 
de otras necesidades del hogar.  
La vivienda debe brindar la seguridad física a sus 
ocupantes, proteger del clima y cualquier otro peligro 
La vivienda debe ser destinada al grupo de familias 
más vulnerables o que tengan desventajas sin distin-
ción de raza  
La vivienda no deben estar alejadas a servicios 
como: guarderías, centros de salud, escuelas y no 
deben estar ubicadas en zonas de riesgo. 
El diseño de las viviendas debe estar correlacionado 






























Diagrama 5. Parámetros Poblacionales.
Composición de la familia 
Funciones de los miembros de la familia 
Espacio mínimo necesario en la vivienda
Área de aseo, área de descanso, área de























































TIPOLOGÍA DE VIVIENDA EN EL ECUADOR 
Fuente:	Miduvi,	Acuerdo	Ministerial	N°	200,	2013
Elaborado	por:	Alfredo	Velasco	V




• Orientación y clima:	la	influencia	del	sol,	el	viento,	la	lluvia	y	la	temperatura	
en	un	sector,	permite	determinar	una	localización	adecuada	del	terreno	para	
la	 implantación	 del	 proyecto.	Con	 estos	 parámetros	 se	 puede	mejorar	 la	
eficiencia	en	los	diseños	arquitectónicos	y	urbanísticos.




Para el caso de vivienda urbana, el terreno estará ubicado dentro 
de los límites urbanos establecidos en los POT del respectivo can-
tón, en el caso de vivienda rural los terrenos e implantación de los 
proyectos se ubicarán de preferencia en núcleos rurales concen-
trados, cabeceras parroquiales o adyacentes a las áreas de mayor 
densidad poblacional y que presente una estructura física definida, 























Preferentemente no tendrán pendientes superiores al 20%, sin em-
bargo si la pendiente supera este valor, la propuesta técnica pre-
sentada deberá asegurar la estabilidad de las viviendas y se acoge-
rá a los aspectos de orden técnico reglamentado por la respectiva 
municipalidad.
En terrenos con pendientes pronunciadas que implique para la con-
figuración de plataformas, el talud de corte tendrá una inclinación 
no menor a 120 grados respecto a la plataforma de construcción de 
las viviendas, además se considerarán los aspectos de orden téc-
nico reglamentados por las respectivas municipalidades; (MIDUVI, 
Acuerdo Ministerial N° 220, 2013).
• Cuencas	Hidrográficas:	Es	un	componente	que	se	debe	considerar,	a	fin	
de	eliminar	los	terrenos	ubicados	en	zonas	inundables.
• Afectaciones geológicas: Por	la	seguridad	de	las	personas,	no	es	reco-
mendable	ejecutar	los	proyectos	en	zonas	que	presenten	fallas	geológicas,	
fracturas,	sismicidad	y	deslizamientos	de	tierra.	Este	criterio	si	lo	considera	
el	Ministerio	de	Desarrollo	y	Vivienda	y	que	dice:	“Estar fuera de amenazas 
hidrológicas, volcánicas o de inestabilidad del suelo” (MIDUVI, Acuerdo Mi-
nisterial N° 220, 2013).











































1 hasta 63 de 64 a 115 más de 115
1.5 de 63 a 79 de 80 a 154 más de 154
2 de 79 a 90 de 91 a 180 más de 180
2.5 de 90 a 101 de 102 a 213 más de 213
3 de 101 a 110 de 111 a 236 más de 236
4 de 110 a 120 de 121 a 270 más de 270
5 de 120 a 126 de 127 a 300 más de 300
6 de 126 a 134 de 135 a 335 más de 335
CUADRO COMPARATIVO DE DENSIDADES NETAS 
Fuente:	FNA-CENAC	1997.
Reprocesado	por:	Alfredo	Velasco	V
Índice de ocupación: Este	 índice	se	 refiere	a	 la	 relación	entre	 la	 superficie	
construida	de	la	planta	baja	y	el	área	del	predio.	Los	proyectos	que	tienen	un	
índice	 de	 ocupación	 bajo	 poseen	más	 áreas	 libres,	 estos	 proyectos	 son	 los	
ideales.	A	continuación	se	presenta	una	tabla	con	los	índices	de	ocupación:









1 ≤ 0.63 entre 0.64 y 0.76 ≥ 0.76
1.5 ≤ 0.53 entre 0.54 y 0.68 ≥ 0.68
2 ≤ 0.46 entre 0.47 a 0.62 ≥ 0.62
2.5 ≤ 0.40 entre 0.41 a 0.56 ≥ 0.56
3 ≤ 0.36 entre 0.37 a 0.52 ≥ 0.52
4 ≤ 0.30 entre 0.31 a 0.45 ≥ 0.45
5 ≤ 0.25 entre 0.26 a 0.40 ≥ 0.40
6 ≤ 0.20 entre 0.21 a 0.35 ≥ 0.35




































Accesibilidad:	Otro	 parámetro	 que	debe	 considerarse	 en	 los	 proyectos	VIS	
son	 los	accesos	para	discapacitados	en	exteriores	 y	en	 los	 interiores	de	 las	
viviendas,	sin	descuidar	también	a	los	infantes,	personas	de	la	tercera	edad	y	a	
las	mujeres	embrazadas.













Diagrama 6 Aspectos climáticos
Altitud
Variable importante para el diseño arquitectnico, a mayor 
altura menor temperatura.
Temperatura y humedad
El diseño arquitectónico debe lograr un control adeuado 
de la temperatura y la humedad para el bienestar de los 
beneficiarios.
Precipitación
Imprescindible para el diseño arquitectónico en el diseño 
de cubiertas y tipos de materiales que deban emplearse.
Viento
Parámetro a ser considerado para determinar las condi-
ciones de temperatura de las viviendas.













La vivienda es un lugar importante para el desarrollo del ser humano. En ella 
las personas pueden sentirse bien, tranquilas, protegidas, seguras, saludables. 
La vivienda para cada persona, según sus propias creencias, debe ser cómoda, 
agradable, segura, bonita, acogedora y armónica.
Una vivienda saludable es aquélla que brinda seguridad y protección, ofrece 
intimidad, es confortable y contribuye al bienestar de cada una de las personas 
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que la habitan.  Ésta incluye no sólo la casa, sino también la familia misma, el 
entorno inmediato y la comunidad. (PAHO,2011, p. 10).
Es	importante	considerar	estos	determinantes	en	las	distintas	fases	de	los	pro-
yectos:	 diseño,	 construcción	 y	operación;	 el	 propósito	es:	 lograr	 un	proyecto	
que	cumpla	con	todas	las	exigencias,	satisfaga	las	necesidades,	sea	habitable,	
brinde	salud,	seguridad	y	bienestar	a	sus	ocupantes.	
Diagrama 7 Pisos térmicos
Piso térmico cálido
 Altura entre 0 a 1000 msnm.
Temperatura promedio mayor a 24 °C
Piso térmico templado
 Altura entre 1000 a 2000 msnm.
 Temperatura promedio entre 17 °C a 24 °C
Piso térmico frío
 Altura entre 2000 a 3000 msnm.




2.5. Enfoque socioeconómico en proyectos VIS.
La	ejecución	de	proyectos	VIS,	 tienen	muchos	efectos	 sociales	 y	 económicos	que	
influyen	positivamente	o	negativamente	a	las	personas,	a	las	familias	y	a	la	sociedad	




































 La vivienda representa una condición social que indica directamente el nivel y calidad 
de vida de la sociedad consolidada como una necesidad familiar básica de cuya sa-
tisfacción depende la alimentación, la salud y una buena educación y por ello esto se 














bles,	C.,	Gómez,	J.	y	Corvalán,	N.,	1990)	“(…), el acceso a la solución habitacional es 
considerado un hito en el proceso de lucha por la vivienda, pues permite la superación 
definitiva de la condición de allegamiento.”





Mejora de servicios 
básicos









































Diagrama 10 Impactos ambientales en el manejo de los recursos de tierra






Los proyectos VIS 
proyectarán la pérdiad 
del habitat
La gravedad del impacto 
depende del tipo de 
habitat a ser convertido, 
asi como la manera en 
que ha de realizarse la 
conversión.
Ciertos tipos de suelo al 
ser desprovistos de su 
vegetación suelen 
erosionarse facilmente.
Contaminado por la 
eliminacion de desechos 
peligrosos u operacion 
inapropiada de los 
sistemas de eliminacion 
de los desechos sólidos 
y las aguas servidas 
dentro de la tierra.
El desbroce, aplana-
miento, relleno o 
construcción de casas 
alteran las configuracio-
nes superficiales 






tados	 los	ecosistemas,	 la	 vegetación,	 la	alteración	del	 suelo	 y	muchos	otros	
componentes	del	medio	ambiente,	como	lo	cita	el	Banco	Mundial:	
Casi todo proyecto de desarrollo implica la alteración de la superficie del terreno. 
Cuando el área comprometida es pequeña, es probable que el impacto ambien-
tal sea mínimo. Sin embargo, los impactos acumulados de muchas alteraciones 




A medida que aumente la densidad, los impactos tienen más que ver con el 
número de unidades que con el tamaño del lote; por lo tanto, para planes de 
alta densidad con casas o villas, departamentos de muchos o pocos pisos, un 
límite inferior razonable sería unas 100 unidades, sin importar el tamaño del 
lote. Estos límites inferiores son arbitrarios y debe ser flexible su interpretación. 
Cuando varios proyectos pequeños se agregan en una sola vecindad mayor, de-
ben tratarse como un mismo proyecto grande, pues la experiencia sugiere que 
los impactos ambientales serán tan severos como en un solo proyecto grande, 
y tal vez mayores, porque es posible que exista menos coacción de las normas 
reguladoras. (Banco Mundial, 1991).


















(…) empleo excesivo de mano de obra local. También puede darse un desa-
rrollo inducido, debido a cambios ocasionados en los patrones de traslado, por 
ejemplo, por el desplazamiento de actividades debido a la nueva urbanización. 
La reubicación involuntaria de poblaciones existentes puede ser otro factor.
En	la	tabla	N°	7	se	presentan	los	impactos	negativos	más	potenciales	en	pro-
yectos	de	vivienda	a	gran	escala.







agua	 sanitaria	 hacia	 el	medio	 ambiente,	 el	 consumo	de	energía	 eléctrica,	 la	
generación	 de	 desechos	 sólidos	 o	 la	 transportación	 pública,	 y	 otras	 implica-
ciones	adicionales,	es	por	este	motivo	que	se	necesita	forjar	una	perspectiva	
ambiental.
Esta	perspectiva	ambiental	 la	deben	considerar	 las	personas	que	 realizan	 la	
evaluación	ambiental,	la	cual	debe	estar	adaptada	con	las	costumbres	y	la	ha-
bitabilidad	del	sector,	como	lo	afirma	(Banco	Mundial,	1991):
Luego de completarse un proyecto, los residentes, gerentes, personal de man-
tenimiento y funcionarios locales, deben ser instruidos en el propósito de su 
diseño y recomendaciones para su mantenimiento. Se debe distribuir lineamien-
tos simplificados para la operación y mantenimiento a fin de alentar el continuo 
apoyo y comprensión del diseño y desarrollar un sentido de comunidad en el 
nuevo proyecto. 
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Tabla 7. Impactos negativos potenciales
Directos Medidas de Atenuación
PROYECTOS DE VIVIENDA A GRAN ESCALA 
IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES 
1. Desplazamiento de los usos existentes de 
la tierra.
2. Destrucción de las áreas ecológicamente 
críticas.
3. Riesgo para los residentes, debido a 
las condiciones naturales peligro-
sas. 
4. Riesgo para los residentes, debido a 
las condiciones artificiales peligrosas. 
5. Riesgo para los residentes, debido a la 
contaminación del aire, agua, o ruido, 
procedente de usos contiguos o 
cercanos de la  tierra.
8. Destrucción de los recursos históricos 
o culturales.
6. Riesgo para los residentes, debido a la 
contaminación del aire por la ubicación 
del sitio en una área sujeta a inversiones 
frecuentes de temperatura. 
9. Sobrecarga de la infraestructura y 
los servicios existentes.
10. Disminución excesiva de tales recursos 
como la madera o el combustible, o 
sobrecarga de tales industrias tradicio-
nales como la fabricación de ladrillos.  
7. Desplazamiento de las poblaciones 
existentes.
Asegurar que los sitios ecológicamente críticos a nivel local, como importantes áreas de 
bosques, grandes masas de agua y tierra húmeda, hábitats que albergan especies raras y 
en peligro de extinción, etc., sean identicados y no amenazados por la ubicación del 
proyecto.   
Asegurar que el sitio del proyecto no se encuentre en las siguientes áreas:
Importantes tierras aluviales
Áreas de inundación de la zona costanera
Áreas cuyos suelos o condiciones subterráneas sean inestables
Áreas cuyos suelos tengan un alto contenido de sal
Áreas sujetas a los deslaves
Áreas de actividad sísmica o volcánica
Áreas excesivamente inclinadas o húmedas 
Áreas donde existe signicativo riesgo de vectores de enfermedad, u otra área con 
importantes peligros naturales si es imposible cambiar de sitio, realizar el diseño como 
corresponde.  
Identicar áreas con importantes peligros articiales, como tierras de relleno, áreas 
sujetas al hundimiento a raíz de Ya actividad minera, procesos de extracción de agua 
subterránea, petróleo, u otros. 
Identicar áreas que posiblemente o seguramente han recibido desechos sólidos, 
líquidos, o tóxicos.
Investigar las condiciones del sitio, con procedimientos apropiados de vericación 
geotécnica o química.
Asegurar que se disponga de suciente experiencia nanciera y técnica como para tratar 
las condiciones especiales
Investigar sitios alternativos.    
Asegurar que el sitio se encuentre lejos de tales fuentes de contaminación. 
No ubicarlo viento abajo de importantes fuentes puntuales de contaminación del aire, 
como las chimeneas industriales, por ejemplo.
Identicar áreas de ruido alrededor de los aeropuertos, las carreteras principales, etc. 
Proporcionar protecciones con otros usos compatibles, de un grosor adecuado, entre las 
áreas residenciales y las fuentes de contaminación. 
Tomar medidas para disminuir la contaminación en su fuente, de ser factible, como 
barreras contra el ruido alado de las autopistas.
Investigar sitios alternativos.
Considerar sitios alternativos o efectuar los arreglos necesarios para que las áreas de 
importancia histórica y cultural sean separadas en zonas especiales.
Adaptar el diseño del proyecto para incluir los recursos históricos o culturales existentes.  
Buscar una ubicación alternativa para el sitio si la contaminación procede de fuentes 
existentes difíciles de disminuir.
De otra manera, diseñar el proyecto con baja densidad y con tecnologías no contaminan-
tes para la calefacción, cocina, etc.
Asegurar que toda reubicación involuntaria se realice de acuerdo con las normas apropia-
das o considerar sitios alternativos.
Coordinar con otras metas y objetivos de planicación para la región.
Mejorar la infraestructura y servicios existentes, de ser factible considerar sitios alternati-
vos.
Revisar la capacidad de los recursos e industrias locales para suministrar la construcción 
y mejoramiento a gran escala, de ser factible.
Seleccionar criterios para materiales y diseños, de acuerdo con las condiciones locales y 
disponibilidad de recursos.
Asegurar la debida consideración a las compensaciones apropiadas entre el valor de la 
tierra para vivienda y para tales usos como tierra agrícola de primera calidad, bosques, u 
otros usos o hábitats naturales de valor para la sociedad general.
Investigar las normas existentes de planicación y diseño, a n de asegurar que sean 
apropiadas para las condiciones locales y no innecesariamente antieconómicas en cuanto 
al uso de la tierra.











Tabla 8 Impactos ambientales urbanos
IMPACTOS FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO FASE DE DERRIBO
Escala regional 
Impacto visual




Generación de residuos de obra
Impacto visual





Sobrecarga en la infraestructura
Conducta de lo inquilinos
Pérdida de espacios verdes
Residuos del derribo
Escala Global 




Emisiones de CO2 (dióxido de carbono)
Consumo de CFC 
Residuos peligrosos
IMPACTOS AMBIENTALES URBANOS 
Fuente:	Valdés,	P.,	Echechuri,	H.	y	Tripaldi,	G.,	Investigación	del	impacto	urbano.
Reprocesado	por:	Alfredo	Velasco	V











así	que	(Stefan	Vanistendael,	s.f.)	afirma	que	resiliencia:	“Es la capacidad de desarro-










 La resiliencia es el atributo que muestran personas y grupos sociales, que han sido 
capaces de superar una situación traumática y crecer en dicho proceso. Considerada 
actualmente por los organismos de cooperación internacional como eje de las estra-
tegias o políticas orientadas a mitigar los efectos negativos del cambio climático, la 
sustentabilidad ambiental y la pobreza, la resiliencia viene a constituir la componente 
explicativa humana esencial de la sustentabilidad ambiental en la gestión y habitación 










Diagrama 11. Características constructivas de viviendas sustentables
Bloques suelo cemento
Bloques de tierra comprimida, conocidos también como adobes
Concreto reciclado
Utilizar los escombros como agregados de un nuevo concreto
Materiales ecológicos
Uso de residuos de la materia prima para la fabricación de otros 










Descripción del Programa MCPT.
































 En esta fase se realiza la formulación del proyecto de inversión, en la que se identifica 
el problema a resolver y se perfilan las alternativas de solución; se realiza la identifica-
ción, medición y valoración de costos y beneficios de cada alternativa y se calcula su 
rentabilidad. (p. 22)
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Programa de vivienda de interés social 
dirigido a las personas más vulnerables 
Programa para Disminuir y erradicar la 
desnutrición crónica de niños menores a 5 
años 
Programa para reducir la pobreza extrema, a 
través del Bono de Desarrollo Social
Programa para mejorar la calidad de vida de 
las mujeres especialmente las más vulnera-
bles
Programa para la inclusión social y producti-
va de los y las jóvenes para potencializar 
sus capacidades
Programa para atender a todas las personas 
con discapacidad
Programa para erradicar la pobreza extrema 












































 La Misión Casa para Todos garantizará el acceso a una vivienda, adecuada y digna con 
énfasis a la población en pobreza y vulnerabilidad, mediante la identificación y actuali-
zación de la información de los beneficiarios de programa y proyectos establecidos por 
el Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, en el Registro Social; constituirá el 
elemento de entrada para conocer la demanda potencial del grupo objetivo de la pobla-
ción que se beneficiará con dicho programa.
 Para la Misión casa para Todos, el déficit de vivienda propia en el que se enfoca el pro-
grama está compuesto por 2 universos: el primero consiste en todos los hogares que 
a pesar de tener vivienda, ésta es considerada como irrecuperable y el segundo está 
compuesto por los hogares sin vivienda propia. De los 2 grupos anteriores tomaremos 
a todos los hogares que están identificados dentro de nuestra población objetivo, es 
decir en situación de pobreza, el cual está conformado por el grupo poblacional con 

















(BID)	 para	 el	 diseño,	 la	 ejecución	 y	 evaluación	 de	 proyectos	 de	 desarrollo.	 Esta	
herramienta	se	la	puede	usar	en	todas	las	fases	del	ciclo	de	un	programa	o	proyecto.
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 La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de con-
ceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado 
en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 
participación y la comunicación entre las partes interesadas. Ortegón, E., Pacheco, J., 
y Prieto, A., 2015).
Diagrama 14. Universo Misión “Casa para Todos”










































(…) el análisis de involucrados se presenta antes del análisis del problema con 
el objeto de clarificar a quiénes debe involucrarse para participar en dicho aná-
lisis, está presente a lo largo del diseño y de la ejecución del proyecto jugando 
un papel importante en la selección de las estrategias y en el monitoreo y eva-
luación del mismo. (Ortegón, E., Pacheco, J., y Prieto, A., 2015).
Para	cumplir	con	la	definición	anterior	se	procede	a	realizar	varias	actividades	
con	el	propósito	de	elaborar	la	matriz	de	involucrados	para	el	Programa	MCPT.
Tabla 9. Matriz de Involucrados
GRUPOS INTERÉSES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 




Secretaría Nacional del Agua 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Inclusión









Descentralizados  Municipales 
Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo 
Contraloría General
del Estado






ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
Ejecución adecuada del programa 
Misión  "Casa para Todos"
Supervisar y dar seguimiento 








Velar por el cumplimiento de las 
acciones para la implementación del 
programa 
Definir lineamientos para la 
ejecución del Plan Toda una Vida 
Aprobar los informes de la 





Escasez de recursos económicos 
Control inadecuado de leyes y 
normas 
Comité Interinstitucional
Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos"
Diseños adecuados de las políticas, 
estrategias y acciones para poner en 
marcha el programa
Informar oportunamente al Comité 
Interinstitucional sobre los avances y 
cumplimiento de los objetivos del 
programa 
Realizar una adecuada selección de 
beneficiarios 
Burocracia
Control inadecuado para el registro y 
asignación de  beneficiarios
Incumplimiento de los contratistas en la 
ejecución de los trabajos 
Políticas públicas inadecuadas
Pobreza
Déficit de vivienda en el Ecuador
Beneficiarios insatisfechos
Realizar la identificación, registro y 




Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos" 
Cumplir con la meta trazada en el 
programa
Disminuir el déficit de vivienda en el 
Ecuador 
Vías, caminos y accesos adecuados 
Dotar de infraestructra de energía 
electrica adecuada a los proyectos 
Dotar de infraestructra telefónica 
adecuada a los proyectos  
Incrementar el acceso a agua de calidad 
y su buen uso
Dotar de infrestructra educativa cercano 
a los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de infraestructura de salud cerca a 
los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de centros infantiles cerca de los 
proyectos de vivienda de interés social 
Cumplir con la ejecución de los proyectos 
VIS
Verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas y control de 
calidad de la construcción de los 
proyectos 
Cumplir con la ejecución de los 
proyectos VIS
Verificar el cumplimiento especificacio-
nes técnicas y control de calidad de la 
construcción de los proyectos
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente  
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente y ordenanzas municipales
Velar por la planificación adecuada del 
programa
Verificar que los proyectos se ejecuten 
dentro de los presupuestos planificados 
Que los proyectos estén ejecutados 
conforme a lo que estipula la Ley
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa 
Pago oportuno de los prestamos 
otorgados 
Asignación de prestamos a beneficiarios 
Asignación de préstamos a constructores
Asignación de préstamos a proveedores 
Asignación de préstamos a beneficiarios 
Pago oportuno de los préstamos otorgados 
Construir adecuadamente los 
proyectos de vivienda
Cumplir con los plazos establecidos 
para la ejecución de  los proyectos   
Ejecutar proyectos de calidad 
Que los proyectos de vivienda cumplan con 
las especificaciones técnicas de 
construcción 
Que los proyectos terminen dentro del 
plazo estipulado
Incrementar la producción de materiales 
para la venta
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 




Construcción de vías y accesos a los 
proyectos
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos




Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos





Alto costo del suelo
Incumplimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía








Alto costo del suelo
Incumplimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía











Incumplimiento de las leyes y normas 
legales
Funcionarios públicos deficientes
Contratistas y proveedores 
irresponsables 
Construcción de infraestrutura 
eléctrica 
Construcción de infraestrutura 
telefónica
Control de la distribución del agua en 
las localidades
Construcción de infraestrutura 
educativa
Construcción de infraestrutura de 
salud
Construcción de centros infantiles del 
buen vivir 
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Planificación presupuestaria de los 
proyectos
Recursos Humanos 
Auditar y controlar la ejecución de 
los proyectos dentro  de los 




Escasez de recursos económicos
Políticas públicas inadecuadas
Presupuestos mal elaborados
Manejo de información errónea
Burocracia
Gestión de recursos económicos 
inadecuada
Escasez de recursos económicos
Demora en la recuperación de capitales
Burocracia del sector público
Empleados deficientes
Variación costos de construcción
Demora en los pagos por parte del 
sector público
Diseños mal elaborados 
Presupuestos mal elaborados
Burocracia del sector público 
Contratistas irresponsables




Burocracia del sector público 
Contratistas irresponsables




Incumplimiento de las instituciones 
públicas en ejecutar los proyectos
Viviendas sin acceso a la infraestructura 
básica
Hacinamiento en las viviendas
Altos costos de mantenimiento y 
operación
Demora en la Titularización de los 
predios
No tener un historial financiero en la 
banca privada 
Bajos costos del suelo
Demora en la legalización de escrituras
Políticas públicas inadecuadas
Falta de pago por parte de los 
prestamistas
Altos costos financieros













Vender materiales de construcción
Recursos Humanos
Recursos Económicos













Adecuada ejecución de proyectos
Obtener una casa habitable y funcional
Titularidad de la propiedad 
Vender sus tierras a un precio justo
Recursos económicos
Recursos humanos 
Implementar planes, programas, 
proyectos a nivel de cada zona
Recopilar, sistematizar y analizar los 









GRUPOS INTERÉSES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 




Secretaría Nacional del Agua 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Inclusión









Descentralizados  Municipales 
Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo 
Contraloría General
del Estado






ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
Ejecución adecuada del programa 
Misión  "Casa para Todos"
Supervisar y dar seguimiento 








Velar por el cumplimiento de las 
acciones para la implementación del 
programa 
Definir lineamientos para la 
ejecución del Plan Toda una Vida 
Aprobar los informes de la 





Escasez de recursos económicos 
Control inadecuado de leyes y 
normas 
Comité Interinstitucional
Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos"
Diseños adecuados de las políticas, 
estrategias y acciones para poner en 
marcha el programa
Informar oportunamente al Comité 
Interinstitucional sobre los avances y 
cumplimiento de los objetivos del 
programa 
Realizar una adecuada selección de 
beneficiarios 
Burocracia
Control inadecuado para el registro y 
asignación de  beneficiarios
Incumplimiento de los contratistas en la 
ejecución de los trabajos 
Políticas públicas inadecuadas
Pobreza
Déficit de vivienda en el Ecuador
Beneficiarios insatisfechos
Realizar la identificación, registro y 




Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos" 
Cumplir con la meta trazada en el 
programa
Disminuir el déficit de vivienda en el 
Ecuador 
Vías, caminos y accesos adecuados 
Dotar de infraestructra de energía 
electrica adecuada a los proyectos 
Dotar de infraestructra telefónica 
adecuada a los proyectos  
Incrementar el acceso a agua de calidad 
y su buen uso
Dotar de infrestructra educativa cercano 
a los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de infraestructura de salud cerca a 
los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de centros infantiles cerca de los 
proyectos de vivienda de interés social 
Cumplir con la ejecución de los proyectos 
VIS
Verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas y control de 
calidad de la construcción de los 
proyectos 
Cumplir con la ejecución de los 
proyectos VIS
Verificar el cumplimiento especificacio-
nes técnicas y control de calidad de la 
construcción de los proyectos
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente  
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente y ordenanzas municipales
Velar por la planificación adecuada del 
programa
Verificar que los proyectos se ejecuten 
dentro de los presupuestos planificados 
Que los proyectos estén ejecutados 
conforme a lo que estipula la Ley
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa 
Pago oportuno de los prestamos 
otorgados 
Asignación de prestamos a beneficiarios 
Asignación de préstamos a constructores
Asignación de préstamos a proveedores 
Asignación de préstamos a beneficiarios 
Pago oportuno de los préstamos otorgados 
Construir adecuadamente los 
proyectos de vivienda
Cumplir con los plazos establecidos 
para la ejecución de  los proyectos   
Ejecutar proyectos de calidad 
Que los proyectos de vivienda cumplan con 
las especificaciones técnicas de 
construcción 
Que los proyectos terminen dentro del 
plazo estipulado
Incrementar la producción de materiales 
para la venta
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 




Construcción de vías y accesos a los 
proyectos
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos




Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos





Alto costo del suelo
Incumplimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía








Alto costo del suelo
Incumplimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía











Incumplimiento de las leyes y normas 
legales
Funcionarios públicos deficientes
Contratistas y proveedores 
irresponsables 
Construcción de infraestrutura 
eléctrica 
Construcción de infraestrutura 
telefónica
Control de la distribución del agua en 
las localidades
Construcción de infraestrutura 
educativa
Construcción de infraestrutura de 
salud
Construcción de centros infantiles del 
buen vivir 
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Planificación presupuestaria de los 
proyectos
Recursos Humanos 
Auditar y controlar la ejecución de 
los proyectos dentro  de los 




Escasez de recursos económicos
Políticas públicas inadecuadas
Presupuestos mal elaborados
Manejo de información errónea
Burocracia
Gestión de recursos económicos 
inadecuada
Escasez de recursos económicos
Demora en la recuperación de capitales
Burocracia del sector público
Empleados deficientes
Variación costos de construcción
Demora en los pagos por parte del 
sector público
Diseños mal elaborados 
Presupuestos mal elaborados
Burocracia del sector público 
Contratistas irresponsables




Burocracia del sector público 
Contratistas irresponsables




Incumplimiento de las instituciones 
públicas en ejecutar los proyectos
Viviendas sin acceso a la infraestructura 
básica
Hacinamiento en las viviendas
Altos costos de mantenimiento y 
operación
Demora en la Titularización de los 
predios
No tener un historial financiero en la 
banca privada 
Bajos costos del suelo
Demora en la legalización de escrituras
Políticas públicas inadecuadas
Falta de pago por parte de los 
prestamistas
Altos costos financieros













Vender materiales de construcción
Recursos Humanos
Recursos Económicos













Adecuada ejecución de proyectos
Obtener una casa habitable y funcional
Titularidad de la propiedad 
Vender sus tierras a un precio justo
Recursos económicos
Recursos humanos 
Implementar planes, programas, 
proyectos a nivel de cada zona
Recopilar, sistematizar y analizar los 







GRUPOS INTERÉSES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 




Secretaría Nacional del Agua 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Inclusión









Descentralizados  Municipales 
Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo 
Contraloría General
del Estado





Prov edores de m teriales
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
Ejecución adecuada del programa 
Misión  "Casa para Todos"
Supervisar y dar seguimiento 








Velar por el cumplimiento de las 
acciones para la implementación del 
programa 
Definir lineamientos para la 
ejecución del Plan Toda una Vida 
Aprobar los informes de la 





Escasez de recursos económicos 
Control inadecuado de leyes y 
normas 
Comité Interinstitucional
Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos"
Diseños adecuados de las políticas, 
estrategias y acciones para poner en 
marcha el programa
Informar oportunamente al Comité 
Interinstitucional sobre los avances y 
cumplimiento de los objetivos del 
programa 
Realizar una adecuada selección de 
beneficiarios 
Burocracia
Control inadecuado para el registro y 
asignación de  beneficiarios
Incumplimiento de los contratistas en la 
ejecución de los trabajos 
Políticas públicas inadecuadas
Pobreza
Déficit de vivienda en el Ecuador
Beneficiarios insatisfechos
Realizar la identificación, registro y 




Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos" 
Cumplir con la meta trazada en el 
programa
Disminuir el déficit de vivienda en el 
Ecuador 
Vías, caminos y accesos adecuados 
Dotar de infraestructra de energía 
electrica adecuada a los proyectos 
Dotar de infraestructra telefónica 
adecuada a los proyectos  
Incrementar el acceso a agua de calidad 
y su buen uso
Dotar de infrestructra educativa cercano 
a los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de infraestructura de salud cerca a 
los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de centros infantiles cerca de los 
proyectos de vivienda de interés social 
Cumplir con la ejecución de los proyectos 
VIS
Verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas y control de 
calidad de la construcción de los 
proyectos 
Cumplir con la ejecución de los 
proyectos VIS
Verificar el cumplimiento especificacio-
nes técnicas y control de calidad de la 
construcción de los proyectos
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente  
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimie to de la normativa legal 
vigente y ordenanzas municipal s
Velar por la planificación adecuada del 
programa
Verificar que los proyectos se ejecuten 
dentro de los presupuestos planificados 
Que los proyectos estén ejecutados 
conforme a lo que estipula la Ley
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa 
Pago oportuno de los prestamos 
otorgados 
sig ación de prestamos  beneficiarios 
Asignación de préstamos a constructores
Asignación de préstamos a proveedores 
Asignación de préstamos a beneficiarios 
Pago oportuno de los préstamos otorgados 
Construir adecuadamente los 
proyectos de vivienda
Cumplir con los plazos establecidos 
para la ejecución de  los proyectos   
Ejecutar proyectos de calidad 
Qu  los proy ctos de vivienda cumplan con 
las especificaciones técnicas de 
construcción 
Que los proyectos terminen dentro del 
plazo estipulado
Incrementar la producción de materiales 
para la venta
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 




Construcción de vías y accesos a los 
proyectos
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos




Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos
Escasez de recursos económicos




Alto costo del suelo
Incumplimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía








Alto costo del suelo
Incu plimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía









Auditori s d ficientes
Obr  mal ej tadas
Incum limiento de las leyes y normas 
legales
Funcionarios públicos deficientes
Contratist s y proveedores 
irresponsables 
Construcción de infraestrutura 
eléctrica 
Construcción de infraestrutura 
telefónica
Control de la distribución del agua en 
las localidades
Construcción de infraestrutura 
educativa
Construcción de infraestrutura de 
salud
Construcción de centros infantiles del 
buen vivir 
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Planificación presupuestaria de los 
proyectos
Recursos Humanos 
Auditar y contr lar la ejecución de 
los proyectos dentro  de los 




Escasez de recursos económicos
Políticas públicas inadecuadas
Presupuestos mal elaborados
Manejo de información errónea
Burocracia
Gestión de recursos económicos 
inadecuada
Escasez de recursos económicos
Demora en la recuperación de capitales
Burocracia del sector público
Empleados deficientes
Variación costos de construcción
Demora en los pagos por parte del 
sector público
Diseños mal elaborados 
Presupuestos mal elaborados
Burocracia del sector público 
Contratistas irresponsables




Burocracia del sector público 
Contratistas irresponsables




Incumplimi nto de l  instituciones 
públicas en ejecutar los proyectos
Viviendas sin acceso a la infraestructura 
básica
Hacinamiento en las viviendas
Altos costos de mantenimiento y 
operación
Demora en la Titularización de los 
predios
No tener un historial financiero en la 
banca privada 
aj s costos del suelo
Demora en la legalización de escrituras
Políticas públicas inadecuadas
Falta de pago por parte de los 
prestamistas
Alto  costos financieros













Vender materiales de construcción
Recursos Humanos
Recursos Económicos













Adecuada ejecución de proyectos
Obtener una casa habitable y funcional
Titularidad de la propiedad 
Vender sus tierras a un precio justo
Recursos económicos
Recursos humanos 
Implementar planes, programas, 
proyectos a nivel de cada zona
Recopilar, sistematizar y analizar los 










3.4.2. Análisis de problemas.
Para	entender	específicamente	lo	que	significa	realizar	un	análisis	de	proble-
mas	he	escogido	el	siguiente	enunciado:	
El análisis de problemas se realiza mediante la utilización de un instrumento me-
todológico conocido como “árbol de problemas”, en el cual se identifican las cau-
GRUPOS INTERÉSES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 




Secretaría Nacional del Agua 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Inclusión









Descentralizados  Municipales 
Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo 
Contraloría General
del Estado






ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
Ejecución adecuada del programa 
Misión  "Casa para Todos"
Supervisar y dar seguimiento 








Velar por el cumplimiento de las 
acciones para la implementación del 
programa 
Definir lineamientos para la 
ejecución del Plan Toda una Vida 
Aprobar los informes de la 





Escasez de recursos económicos 
Control inadecuado de leyes y 
normas 
Comité Interinstitucional
Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos"
Diseños adecuados de las políticas, 
estrategias y acciones para poner en 
marcha el programa
Informar oportunamente al Comité 
Interinstitucional sobre los avances y 
cumplimiento de los objetivos del 
programa 
Realizar una adecuada selección de 
beneficiarios 
Burocracia
Control inadecuado para el registro y 
asignación de  beneficiarios
Incumplimiento de los contratistas en la 
ejecución de los trabajos 
Políticas públicas inadecuadas
Pobreza
Déficit de vivienda en el Ecuador
Beneficiarios insatisfechos
Realizar la identificación, registro y 




Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos" 
Cumplir con la meta trazada en el 
programa
Disminuir el déficit de vivienda en el 
Ecuador 
Vías, caminos y accesos adecuados 
Dotar de infraestructra de energía 
electrica adecuada a los proyectos 
Dotar de infraestructra telefónica 
adecuada a los proyectos  
Incrementar el acceso a agua de calidad 
y su buen uso
Dotar de infrestructra educativa cercano 
a los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de infraestructura de salud cerca a 
los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de centros infantiles cerca de los 
proyectos de vivienda de interés social 
Cumplir con la ejecución de los proyectos 
VIS
Verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas y control de 
calidad de la construcción de los 
proyectos 
Cumplir con la ejecución de los 
proyectos VIS
Verificar el cumplimiento especificacio-
nes técnicas y control de calidad de la 
construcción de los proyectos
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente  
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente y ordenanzas municipales
Velar por la planificación adecuada del 
programa
Verificar que los proyectos se ejecuten 
dentro de los presupuestos planificados 
Que los proyectos estén ejecutados 
conforme a lo que estipula la Ley
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa 
Pago oportuno de los prestamos 
otorgados 
Asignación de prestamos a beneficiarios 
Asignación de préstamos a constructores
Asignación de préstamos a proveedores 
Asignación de préstamos a beneficiarios 
Pago oportuno de los préstamos otorgados 
Construir adecuadamente los 
proyectos de vivienda
Cumplir con los plazos establecidos 
para la ejecución de  los proyectos   
Ejecutar proyectos de calidad 
Que los proyectos de vivienda cumplan con 
las especificaciones técnicas de 
construcción 
Que los proyectos terminen dentro del 
plazo estipulado
Incrementar la producción de materiales 
para la venta
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 




Construcción de vías y accesos a los 
proyectos
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 
ejecución de los trabajos
Presupuestos mal elaborados
Diseños inadecuados
Información erró ea 
Burocracia
Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos




Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos





Alto costo del suelo
Incumplimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía








Alto costo del suelo
Incumplimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía











Incumplimiento de las leyes y normas 
legales
Funcionarios públicos deficientes
Contratistas y proveedores 
irresponsables 
Construcción de infraestrutura 
eléctrica 
Construcción de infraestrutura 
telefónica
Control de la distribución del agua en 
las localidades
Construcción de infraestrutura 
educativa
Construcción de infraestrutura de 
salud
Construcción de centros infantiles del 
buen vivir 
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Planificación presupuestaria de los 
proyectos
Recursos Humanos 
Auditar y controlar la ejecución de 
los proyectos dentro  de los 




Escasez de recursos económicos
Políticas públicas inadecuadas
Presupuestos mal elaborados
Manejo de información errónea
Burocracia
Gestión de recursos económicos 
inadecuada
Escasez de recursos económicos
Demora en la recuperación de capitales
Burocracia del sector público
Empleados deficientes
Variación costos de construcción
Demora en los pagos por parte del 
sector público
Diseños mal elaborados 
Presupuestos mal elaborados
Burocracia del sector público 
Contratistas irresponsables




Burocracia del sector público 
Contratistas irresponsables




Incumplimiento de las instituciones 
públicas en ejecutar los proyectos
Viviendas sin acceso a la infraestructura 
básica
Hacinamiento en las viviendas
Altos costos de mantenimiento y 
operación
Demora en la Titularización de los 
predios
No tener un historial financiero en la 
banca privada 
Bajos costos del suelo
Demora en la legalización de escrituras
Políticas públicas inadecuadas
Falta de pago por parte de los 
prestamistas
Altos costos financieros













Vender materiales de construcción
Recursos Humanos
Recursos Económicos













Adecuada ejecución de proyectos
Obtener una casa habitable y funcional
Titularidad de la propiedad 
Vender sus tierras a un precio justo
Recursos económicos
Recursos humanos 
Implementar planes, programas, 
proyectos a nivel de cada zona
Recopilar, sistematizar y analizar los 







GRUPOS INTERÉSES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 




Secretaría Nacional del Agua 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Inclusión









Descentralizados  Municipales 
Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo 
Contraloría General
del Estado






ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
Ejecución adecuada del programa 
Misión  "Casa para Todos"
Supervisar y dar seguimiento 








Velar por el cumplimiento de las 
acciones para la implementación del 
programa 
Definir lineamientos para la 
ejecución del Plan Toda una Vida 
Aprobar los informes de la 





Escasez de recursos económicos 
Control inadecuado de leyes y 
normas 
Comité Interinstitucional
Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos"
Diseños adecuados de las políticas, 
estrategias y acciones para poner en 
marcha el programa
Informar oportunamente al Comité 
Interinstitucional sobre los avances y 
cumplimiento de los objetivos del 
programa 
Realizar una adecuada selección de 
beneficiarios 
Burocracia
Control inadecuado para el registro y 
asignación de  beneficiarios
Incumplimiento de los contratistas en la 
ejecución de los trabajos 
Políticas públicas inadecuadas
Pobreza
Déficit de vivienda en el Ecuador
Beneficiarios insatisfechos
Realizar la identificación, registro y 




Plan Toda una Vida
Ejecución adecuada del programa 
Misión "Casa para Todos" 
Cumplir con la meta trazada en el 
programa
Disminuir el déficit de vivienda en el 
Ecuador 
Vías, caminos y accesos adecuados 
Dotar de infraestructra de energía 
electrica adecuada a los proyectos 
Dotar de infraestructra telefónica 
adecuada a los proyectos  
Incrementar el acceso a agua de calidad 
y su buen uso
Dotar de infrestructra educativa cercano 
a los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de infraestructura de salud cerca a 
los proyectos de vivienda de interés 
social 
Dotar de centros infantiles cerca de los 
proyectos de vivienda de interés social 
Cumplir con la ejecución de los proyectos 
VIS
Verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas y control de 
calidad de la construcción de los 
proyectos 
Cumplir con la ejecución de los 
proyectos VIS
Verificar el cumplimiento especificacio-
nes técnicas y control de calidad de la 
construcción de los proyectos
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente  
Cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización
Que los proyectos se los ejecute en 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente y ordenanzas municipales
Velar por la planificación adecuada del 
programa
Verificar que los proyectos se ejecuten 
dentro de los presupuestos planificados 
Que los proyectos estén ejecutados 
conforme a lo que estipula la Ley
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa
Asignación adecuada y oportuna de los 
recursos económicos necesarios para la 
ejecución del programa 
Pago oportuno de los prestamos 
otorgados 
Asignación de prestamos a beneficiarios 
Asignación de préstamos a constructores
Asignación de p éstam  a proveedores 
Asignación de préstamos a beneficiarios 
Pago oportuno de los préstamos otorgados 
Construir adecuadamente los 
proyectos de vivienda
Cumplir con los plazos establecidos 
para la ejecución de  los proyectos   
Ejecutar proyectos de calidad 
Que los proyectos de vivienda cumplan con 
las especificaciones técnicas de 
c nstrucción 
Que los proyectos terminen dentro del 
plazo estipulado
Increment r la producción de materiales 
para la venta
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 




Construcción de vías y accesos a los 
proyectos
Burocracia
Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Incumplimiento de los contratistas en la 





Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos




Servidores Públicos irresponsables 
Contratistas incumplidos 
Fiscalizadores incumplidos





Alto costo del suelo
Incumplimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía








Alto costo del suelo
Incumplimiento de la normativa sobre el 
uso y ocupación del suelo 
Deficiencia en la Infraestructura urbana
Ausencia de infraestructura de 
saneamiento
Ausencia de infraestructura energética y 
telefonía











Incumplimiento de las leyes y normas 
legales
Funcionarios públicos deficientes
Contratistas y proveedores 
irresponsables 
Construcción de infraestrutura 
eléctrica 
Construcción de infraestrutura 
telefónica
Control de la distribución del agua en 
las localidades
Construcción de infraestrutura 
educativa
Construcción de infraestrutura de 
salud
Construcción de centros infantiles del 
buen vivir 
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Planificación, diseño y construcción 
de viviendas
Control y seguimiento de los 
proyectos de construcción  
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Entregar terrenos para la ejecución 
de los proyectos de  vivienda
Recursos Humanos
Recursos Económicos
Planificación presupuestaria de los 
proyectos
Recursos Humanos 
Auditar y controlar la ejecución de 
los proyectos dentro  de los 




Escasez de recursos económicos
Políticas públicas inadecuadas
Presupuestos mal elaborados
Manejo de información errónea
Burocracia
Gestión de recursos económicos 
inadecuada
Escasez de recursos económicos
Demora en la recuperación de capitales
Burocracia del sector público
Empleados deficientes
Va iación costos de construcción
Demora en los pagos por parte del 
sector público
Diseños mal elaborados 
Presupuestos mal elaborados
Burocracia del sector público 
Contratistas irrespon ables




Burocracia del sector público 
Contratistas irresponsables




Incumplimiento de las instituciones 
públicas en ejecutar los proyectos
Viviendas sin acceso a la infraestructura 
básica
Hacinamiento en las viviendas
Altos ostos de m ntenimiento y 
op ración
emora en la Titularización de los 
predios
No tener un historial financiero en la 
banca privada 
Bajos costos del suelo
Demora n la legaliz ción de escrituras
Políticas públicas inadecuadas
Falta de pago por parte de los 
prestamistas
Altos costos financieros













Ve der materiales de construcción
Recursos Humanos
Recursos Económicos













Adecuada ejecución de proyectos
Obtener u a casa h bitable y funcional
Titularidad de la propiedad 
Vender sus tierras a un precio justo
Recursos económicos
Recursos humanos 
Implementar planes, programas, 
proyectos a nivel de cada zona
Recopilar, sistematizar y analizar los 








sas y los efectos del problema. Las causas son las acciones responsables de la 
situación planteada, que se representan como las raíces del árbol. Los efectos 
son las consecuencias de la situación planteada como problema, que se repre-
sentan como el follaje del árbol. El problema enunciado –el que se seleccionó 












Hacer una buena identificación del problema es determinante para un buen re-
sultado de un proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la estrategia 
que implica la preparación del proyecto. No se puede llegar a la solución satis-
factoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razona-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones 
positivas que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer 
esto, todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en 
medios en el árbol de objetivos, los que eran efectos se transforman en fines y 
lo que era el problema central se convierte en el objetivo central o propósito del 
















En	otras	palabras	Sanin	(1995)	afirma:	“Como el árbol del problema era una se-
cuencia encadenada de abajo–arriba de causas–efectos, el árbol de objetivos 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Según	Crespo	(2011)	“El análisis de alternativas consiste en la distinción y eva-
luación de las diferentes acciones o formas de solucionar el problema. Para 
ello se parte del árbol de acciones y se configuran las alternativas viables y 
pertinentes.” (p.31)
La	primera	actividad	es	 la	 identificación	de	 las	acciones,	este	es	un	proceso	
analítico	donde	se	definen	las	acciones	específicas	para	materializarlas.	Estas	






Las alternativas resultantes deben ser analizadas en relación con el espacio 
geográfico y socioeconómico al cual están referidas, con el fin de especificar 
mejor el problema y de seguir verificando su factibilidad y pertinencia, como 
soluciones adecuadas al problema. Luego serán objeto de un desarrollo básico 
y de una evaluación correlativa para seleccionar la que mejor resuelva el pro-
blema y garantice el uso más eficiente de los recursos que le sean asignados. 










Ortegón,	E.,	Pacheco,	J.,	y	Prieto,	A.	(2015)	afirma:	“(…) entre las alternativas 




aplicar	 políticas	 públicas	 para	 la	 gestión	 adecuada,	 eficiente	 y	 eficaz	 de	 los	
recursos	económicos	y	financieros	que	el	programa	requiera.
46
Tabla 10. Matriz de alternativas MCPT
ESTRATEGIA TÉCNICA FINANCIERA ECONÓMICA AMBIENTAL LEGAL 
-





Construcción de vivienda 
sustentable 
Control adecuado de normas y leyes 











Eficiencia en trámites públicos 
-
Rápida legalización de escrituras 
- -






para la designación de
de beneficiarios
- -
Suficiente cantidad de materiales -
Costos de construcción adecuados -
Cumplimiento de leyes y normas 
Costo del suelo adecuado 
-
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
Generar políticas adecuadas para 




públicas eficientes para 









púbicas eficientes para 










Realizar auditorias sobre 
el cumplimiento de 
normas y leyes
Diseños sustentables de 
las viviendas
Incorporar en los 




Diseños bien elaborados 
y adecuados 
Análisis de costos 
adecuados
Incluir en los 
presupuestos los costos 
de operación y 
mantenimiento de los 
proyectos hasta su 





planificación para  la 
ejecución, donde se 
incluya  una intervención 
interinstitucional en el 
programa 
Actualización de avalúos 
y catastros en los GADS 
Implementación de 
software y tecnología 
avanzada para reducir 
tiempos en trámites 
burocráticos 
Funcionarios capacitados 







ejecuten sus trabajos y 
servicios con calidad
Dar seguimiento al 
cumplimiento de normas 






Diseños y presupuestos 
bien elaborados





software y tecnología 
avanzada para controlar 
la entrega de las 
viviendas 
Mantener reuniones con 
proveedores para que 
incrementen la 
producción de materiales 
Implementar nuevos 
mecanismos de 
construcción, más ágiles 
y menos costosos 
Capacitación de personal 
que fiscaliza obras
Capacitar auditores para 
que se realice auditorias 
objetivas y claras 
Capacitar a funcionarios 
sobre avalúos 
inmobiliarios 




Verificar el cumplimiento 
de normas ambientales
Incluir conceptos sobre 
el cuidado del medio 
ambiente  en los 






ambientales dentro de 






Reducir el uso de papel 
a través de la 
implementación de la 
tecnología 
Ejecución de proyectos 
sustentables 
Construcción de vivienda 
sustentable 
Control ambiental en la 





Capacitación de personal 
Realizar EIA direccionados 
desde los GAD como factor 
de valoración del costo del 
suelo antes y luego de 
ejecutar los proyectos 
Actualización de leyes y 
normas
Realizar auditorias 
sobre la implementación 




Considerar en los 
presupuestos los costos 
legales en los GADS
Elaborar políticas 
públicas que permitan 
una planificación a largo 
plazo del programa con 
el  propósito de reducir 
completamente el déficit 
de vivienda 
Elaboración de leyes y 
normas  para el control 
de costos en la 
construcción y el costo 
del suelo
Crear políticas sobre 
uso de tecnología en la 
ejecución de los proyectos 
y para el seguimiento 
contractual 
Revisión de los procesos 
utilizados para la 
legalización y 
titularización de 
escrituras en los GAD
Cumplir con los procesos 
de contratación, la ley de 
Contratación Pública y 
las normas jurídicas.
Mecanismos jurídicos 




siempre la mejora 
continua 
Brindar asesoramiento 




Si es necesario reformar 
la Ley sobre la 
especulación de la tierra
Realizar una 
planificación sustentable 








Obtener préstamos de 
organismos 
internacionales con bajo 
porcentaje de interés 
Otorgar y facilitar 














Planificación de la 
inversión y  




software y  tecnología 
avanzada para 
reducir tiempos en 
trámites burocráticos  
Verificación del 
historial financiero de 
las constructoras 
Sistema de pago 




la ejecución del 
programa 
Disminuir intereses 
bancarios en créditos 




Facilidad de acceso a 
créditos bancarios para 
la inversión en la 
industria de la 
construcción  
Disminuir intereses 
bancarios en créditos 
que se usen para 
proyectos VIS
Facilidad de acceso a 
créditos bancarios para 
la inversión en la 




Analizar el déficit de 
vivienda del país antes y 




sociales y  económicos en 
los presupuestos del  
programa
Impulsar la producción 
nacional de materiales de 
construcción para reducir 
costos de los proyectos.
Entrega de bonos para la 
legalización de escrituras 
y titularización para 
familias extremadamente 
pobres   
Cumplimiento con las 
obligaciones de los 
contratistas hacia sus 
empleados y proveedores 
Verificación de la situación 
socioeconómica de las 
familias
Llevar registros 
adecuados y actualización 
de datos en avalúos y 
catastros
Generar políticas 
económicas para que las 
industrias disminuyan los 
costos de producción de 
los materiales de 
construcción 
Realizar un estudio 
socioeconómico de 
necesidades de vivienda y 
ubicar los proyectos en 
sectores no muy alejados 
y que cuenten con 
servicios básicos
Capacitación de personal
Realizar estudios de 
análisis sobre el costo del 
suelo en todo el país para 




Evaluaciones ex - ante
Factibilidad para la 
ejecución del  programa 
Generar políticas 
públicas adecuadas 
para la ejecución de 
proyectos
Obtener préstamos de 
organismos 
internacionales con bajo 
porcentaje de interés
Diseñar proyectos 
sustentables de acuerdo 
a las normas ambientales
Ejecutar proyectos que 
brinden sostenibilidad 
para mejorar la calidad 
de vida de las personas




para la ejecución de 
proyectos de 
infraestructura básica
Obtener préstamos de 
organismos 
internacionales con bajo 
porcentaje de interés
Incrementar la producción 
nacional
Adecuada y oportuna 
recaudación de 
impuestos
Renegociación de deudas 
internacionales









Aplicar medidas de 
austeridad
Aplicar políticas 
demográficas para controlar 
el crecimiento poblacional
Análisis del costo del 
suelo en el Ecuador
Emitir políticas publicas 
adecuadas para la no 
afectación de la economía
Actualización de leyes, 
ordenanzas y normas en el 
ámbito ambiental para la 
ejecución de programas 
VIS
Reformulación y 
actualización de leyes, 





Infraestructura de transporte público








La Matriz del Marco Lógico (MML) o Matriz de Planificación del Marco Lógico, 
es un resumen de lo que el proyecto pretende hacer, cómo y cuáles son los 
supuestos clave, y la forma de monitorear y evaluar los insumos y productos del 
proyecto. Su objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar, 
en un solo cuadro, compuesto de cuatro columnas y cuatro filas, la información 
esencial sobre un proyecto. Debe ser revisada, modificada y mejorada en todo 




ESTRATEGIA TÉCNICA FINANCIERA ECONÓMICA AMBIENTAL LEGAL 
-





Construcción de vivienda 
sustentable 
Control adecuado de normas y leyes 











Eficiencia en trámites públicos 
-
Rápida legalización de escrituras 
- -






para la designación de
de beneficiarios
- -
Suficiente cantidad de materiales -
Costos de construcción adecuados -
Cumplimiento de leyes y normas 
Costo del suelo adecuado 
-
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
Generar políticas adecuadas para 




públicas eficientes para 









púbicas eficientes para 










Realizar auditorias sobre 
el cumplimiento de 
normas y leyes
Diseños sustentables de 
las viviendas
Incorporar en los 




Diseños bien elaborados 
y adecuad s 
Análisis de costos 
adecuados
Incluir en los 
presupuestos los costos 
de operación y 
mantenimiento de los 
proyectos hasta su 





planificación para  la 
ejecución, donde se 
incluya  una intervención 
interinstitucional en el 
programa 
Actualización de avalúos 
y catastros en los GADS 
Implementación de 
software y tecnología 
avanzada para reducir 
tiempos en trámites 
burocráticos 
Funcionarios capacitados 







ejecuten sus trabajos y 
servicios con calidad
Dar seguimiento al 
cumplimiento de normas 






Diseños y presupuestos 
bien elaborados





software y tecnología 
avanzada para controlar 
la entrega de las 
viviendas 
Mantener reuniones con 
proveedores para que 
incrementen la 
producción de materiales 
Implementar nuevos 
mecanismos de 
construcción, más ágiles 
y menos costosos 
Capacitación de personal 
que fiscaliza obras
Capacitar auditores para 
que se realice auditorias 
objetivas y claras 
Capacitar a funcionarios 
sobre avalúos 
inmobiliarios 




Verificar el cumplimiento 
de normas ambientales
Incluir conceptos sobre 
el cuidado del medio 
ambiente  en los 






ambientales dentro de 






Reducir el uso de papel 
a través de la 
implementación de la 
tecnología 
Ejecución de proyectos 
sustentables 
Construcción de vivienda 
sustentable 
Control ambiental en la 





Capacitación de personal 
Realizar EIA direccionados 
desde los GAD como factor 
de valoración del costo del 
suelo antes y luego de 
ejecutar los proyectos 
Actualización de leyes y 
normas
Realizar auditorias 
sobre la implementación 




Considerar en los 
presupuestos los costos 
legales en los GADS
Elaborar políticas 
públicas que permitan 
una planificación a largo 
plazo del programa con 
el  propósito de reducir 
completamente el déficit 
de vivienda 
Elaboración de leyes y 
normas  para el control 
de costos en la 
construcción y el costo 
del suelo
Crear políticas sobre 
uso de tecnología en la 
ejecución de los proyectos 
y para el seguimiento 
contractual 
Revisión de los procesos 
utilizados para la 
legalización y 
titularización de 
escrituras en los GAD
Cumplir con los procesos 
de contratación, la ley de 
Contratación Pública y 
las normas jurídicas.
Mecanismos jurídicos 




siempre la mejora 
continua 
Brindar asesoramiento 




Si es necesario reformar 
la Ley sobre la 
especulación de la tierra
Realizar una 
planificación sustentable 








Obtener préstamos de 
organismos 
internacionales con bajo 
porcentaje de interés 
Otorgar y facilitar 














Planificación de la 
inversión y  




software y  tecnología 
avanzada para 
reducir tiempos en 
trámites burocráticos  
Verificación del 
historial financiero de 
las constructoras 
Sistema de pago 




la ejecución del 
programa 
Disminuir intereses 
bancarios en créditos 




Facilidad de acceso a 
créditos bancarios para 
la inversión en la 
industria de la 
construcción  
Disminuir intereses 
bancarios en créditos 
que se usen para 
proyectos VIS
Facilidad de acceso a 
créditos bancarios para 
la inversión en la 




Analizar el déficit de 
vivienda del país antes y 




sociales y  económicos en 
los presupuestos del  
programa
Impulsar la producción 
nacional de materiales de 
construcción para reducir 
costos de los proyectos.
Entrega de bonos para la 
legalización de escrituras 
y titularización para 
familias extremadamente 
pobres   
Cumplimiento con las 
obligaciones de los 
contratistas hacia sus 
empleados y proveedores 
Verificación de la situación 
socioeconómica de las 
familias
Llevar registros 
adecuados y actualización 
de datos en avalúos y 
catastros
Generar políticas 
económicas para que las 
industrias disminuyan los 
costos de producción de 
los materiales de 
construcción 
Realizar un estudio 
socioeconómico de 
necesidades de vivienda y 
ubicar los proyectos en 
sectores no muy alejados 
y que cuenten con 
servicios básicos
Capacitación de personal
Realizar estudios de 
análisis sobre el costo del 
suelo en todo el país para 




Evaluaciones ex - ante
Factibilidad para la 
ejecución del  programa 
Generar políticas 
públicas adecuadas 
para la ejecución de 
proyectos
Obtener préstamos de 
organismos 
internacionales con bajo 
porcentaje de interés
Diseñar proyectos 
sustentables de acuerdo 
a las normas ambientales
Ejecutar proyectos que 
brinden sostenibilidad 
para mejorar la calidad 
de vida de las personas




para la ejecución de 
proyectos de 
infraestructura básica
Obtener préstamos de 
organismos 
internacionales con bajo 
porcentaje de interés
Incrementar la producción 
nacional
Adecuada y oportuna 
recaudación de 
impuestos
Renegociación de deudas 
internacionales









Aplicar medidas de 
austeridad
Aplicar políticas 
demográficas para controlar 
el crecimiento poblacional
Análisis del costo del 
suelo en el Ecuador
Emitir políticas publicas 
adecuadas para la no 
afectación de la economía
Actualización de leyes, 
ordenanzas y normas en el 
ámbito ambiental para la 
ejecución de programas 
VIS
Reformulación y 
actualización de leyes, 





Infraestructura de transporte público
Ecuador sin déficit de vivienda 
ESTRATEGIA TÉCNICA FINANCIERA ECONÓMICA AMBIENTAL LEGAL 
-





Construcción de vivienda 
sustentable 
Control adecuado de normas y leyes 











Eficiencia en trámites públicos 
-
Rápida legalización de escrituras 
- -






para la designación de
de beneficiarios
- -
Suficiente cantidad de materiales -
Costos e co strucción adecua os -
Cumplimiento de leyes y normas 
Costo del suelo adecuado 
-
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
Generar políticas adecuadas para 




públicas eficientes para 









púbicas eficientes para 










Realizar auditorias sobre 
el cumplimiento de 
normas y leyes
Diseños sustentables de 
las viviendas
Incorporar en los 




Diseños bien elaborados 
y adecuados 
Análisis de costos 
adecuados
Incluir en los 
presupuestos los costos 
de operación y 
mantenimiento de los 
proyectos hasta su 





planificación para  la 
ejecución, donde se 
incluya  una intervención 
interinstitucional en el 
programa 
Actualización de avalúos 
y catastros en los GADS 
Implementación de 
software y tecnología 
avanzada para reducir 
tiempos en trámites 
burocráticos 
Funcionarios capacitados 







ejecuten sus trabajos y 
servicios con calidad
Dar seguimiento al 
cumplimiento de normas 






Diseños y presupuestos 
bien elaborados





software y tecnología 
avanzada para controlar 
la entrega de las 
viviendas 
Mantener reuniones con 
proveedores para que 
incrementen la 
producción de materiales 
Implementar nuevos 
mecanismos de 
construcción, más ágiles 
y menos costosos 
Capacitación de per nal 
que fiscaliza obras
Capacitar auditores para 
que se realice auditorias 
objetivas y claras 
Capacitar a funcionarios 
sobre avalúos 
inmobiliarios 




Verificar el cumplimiento 
de normas ambientales
Incluir conceptos sobre 
el cuidado del medio 
ambiente  en los 






ambientales dentro de 






Reducir el uso de papel 
a través de la 
implementación de la 
tecnología 
Ejecución de proyectos 
sustentables 
Construcción de vivienda 
sustentable 
Control ambiental en la 





Capacitación de personal 
Realizar EIA direccionados 
desde los GAD como factor 
de valoración del costo del 
suelo antes y luego de 
ejecutar los proyectos 
Actualización de leyes y 
normas
Realizar auditorias 
sobre la implementación 




Considerar en los 
presupuestos los costos 
legales en los GADS
Elaborar políticas 
públicas que permitan 
una planificación a largo 
plazo del programa con 
el  propósito de reducir 
completamente el déficit 
de vivienda 
Elaboración de leyes y 
normas  para el control 
de costos en la 
construcción y el costo 
del suelo
Crear políticas sobre 
uso de tecnología en la 
ejecución de los proyectos 
y para el seguimiento 
contractual 
Revisión de los procesos 
utilizados para la 
legalización y 
titularización de 
escrituras en los GAD
Cumplir con los procesos 
de contratación, la ley de 
Contratación Pública y 
las normas jurídicas.
Mecanismos jurídicos 




siempre la mejora 
continua 
Brindar a esoramiento 




Si es necesario reformar 
la Ley sobre la 
especulación de la tierra
Realizar una 
planificación sustentable 








Obtener préstamos de 
organismos 
internacionales con bajo 
porcentaje de interés 
Otorgar y facilitar 














Planificación de la 
inversión y  




software y  tecnología 
avanzada para 
reducir tiempos en 
trámites burocráticos  
Verificación del 
historial financiero de 
las constructoras 
Sistema de pago 




la ejecución del 
programa 
Disminuir intereses 
bancarios en créditos 
que se usen para la 
rodu ción de 
materiales de 
construcción
Facilidad de acceso a 
créditos bancarios para 
la inversión en la 
industria de la 
construcción  
Disminuir intereses 
bancarios en créditos 
que se usen para 
proyectos VIS
Facilidad de acceso a 
créditos ban arios para 
la inversión en la




Analizar el déficit de 
vivienda del país antes y 




sociales y  económicos en 
los presupuestos del  
programa
Impulsar la producción 
nacional de materiales de 
construcción para reducir 
costos de los proyectos.
Entrega de bonos para la 
legalización de escrituras 
y titularización para 
familias extremadamente 
pobres   
Cumplimiento con las 
obligaciones de los 
contratistas hacia sus 
empleados y proveedores 
Verificación de la situación 
socioeconómica de las 
familias
Llevar registros 
adecuados y actualización 
de datos en avalúos y 
catastros
Generar políticas 
económicas para que las 
industrias disminuyan los 
costos de producción de 
los materiales de 
construcción 
Realizar un estudio 
socioeconómico de 
nec sida s de vivienda y 
ubicar los proy tos en 
sectores no muy alejados 
y que cuenten con 
servicios básicos
Capacitación de personal
Realizar estudios de 
análisis sobre el costo del 
suelo en todo el país para 




Evaluaciones ex - ante
Factibilidad para la 
ejecución del  programa 
Generar políticas 
públicas adecuadas 
para la ejecución de 
proyectos
Obtener préstamos de 
organismos 
internacionales con bajo 
porcentaje de interés
Diseñar proyectos 
sustentables de acuerdo 
a las normas ambientales
Ejecutar proyectos que 
brinden sostenibilidad 
para mejorar la calidad 
de vida de las personas




para la ejecución de 
proyectos de 
infraestructura básica
Obtener préstamos de 
organismos 
internacionales con bajo 
porcentaje de interés
Incrementar la producción 
nacional
Adecuada y oportuna 
recaudación de 
impuestos
Renegociación de deudas 
internacionales









Aplicar medidas de 
austeridad
Aplicar políticas 
demográficas para controlar 
el crecimiento poblacional
Análisis del costo del 
suelo en el Ecuador
Emitir políticas publicas 
adecuadas para la no 
afectación de la economía
Actualización de leyes, 
ordenanzas y normas en el 
ámbito ambiental para la 
ejecución de programas 
VIS
Reformulación y 
actualización de leyes, 





Infraestructura de transporte público
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Tabla 11 Esquema matriz de marco lógico
RESUMEN NARRATIVO Y 
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Objetivos a los cuales contribuirá el 
proyecto o programa a nivel sectorial o 
nacional.
Los indicadores a nivel de FIN, se refieren 
al impacto general que tendrá el proyecto 
Fuentes de información para cada 
indicador, para verif icar en que medida se 
logró el FIN. Puede incluir fuentes 
primarias (encuestas, observación 
directa, etc.) así como fuentes 
secundarias (información recogida 
regularmente)
SOSTENIBILIDAD
Acontecimientos, condiciones o 
decisiones importantes que son 
necesarias para la sostenibilidad 
(continuidad en el tiempo) de los 
beneficios generados por el proyecto o 
programa
PROPÓSITO
Hipótesis que representa el efecto directo 
que debe lograrse como resultado del uso 
de los componentes por los beneficiarios 
del proyecto. 
Los indicadores a nivel de PROPÓSITO se 
refieren al efecto directo logrado después 
de terminada la ejecución del proyecto.
Deben incluir metas que reflejen la 
situación al f inalizar el proyecto.
Cada indicador debe especif icar cantidad, 
calidad y tiempo del efecto a ser logrado
Fuentes de información para cada 
indicador, para verif icar en que medida se 
logró el PROPÓSITO. Puede incluir fuentes 
primarias (encuestas, observación 
directa, etc.) así como fuentes 
secundarias (información recogida 
regularmente)
PROPÓSITO A FIN
Acontecimientos, condiciones o 
decisiones importantes (fuera de control 
del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto 
con el logro del PROPÓSITO, para 
contribuir de manera signif icativa al FIN 
del proyecto o programa.
COMPONENTES
Son los productos (obras, servicios, 
capacitación, etc.) que se requiere que 
complete el ejecutor del proyecto.
Se debe expresar como un trabajo 
terminado
Los indicadores de los COMPONENTES 
son descripciones breves, pero claras, 
de cada uno de los COMPONENTES que 
serán producidos durante la ejecución. 
Cada uno debe especif icar cantidad, 
calidad y tiempo de los productos que 
deberán entregarse. (No se refiere a los 
insumos necesarios para producir los 
COMPONENTES)
Fuentes de información para cada 
indicador, para verif icar en que medida se 
produjo cada COMPONENTE. Puede incluir 
fuentes primarias (encuestas, 
observación directa, etc.) así como 
fuentes secundarias (información 
recogida regularmente)
COMPONENTES A PROPÓSITO
Acontecimientos, condiciones o 
decisiones importantes (fuera de control 
del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto 
con la producción de los COMPONENTES, 
para lograr el PROPÓSITO del proyecto.
ACTIVIDADES 
Son aquellas que el ejecutor debe cumplir 
para producir cada uno de los 
componentes del proyecto y que implican 
costos. Se hace una lista de actividades 
importantes en orden cronológico para 
producir cada componente
Esta celda contiene el costo para cada 
ACTIVIDAD; las sumatorias representan 
el costo de cada componente a ser 
producido por el proyecto o programa 
En esta celda se identif ican los registros 
contables y f inancieros donde un 
evaluador puede obtener información 
para verif icar si el presupuesto se gastó 
como estaba planeado 
ACTIVIDADES A COMPONENTES
Acontecimientos, condiciones o 
decisiones importantes (fuera de control 
del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto 
con las ACTIVIDADES, para producir los 
COMPONENTES del proyecto.
ESQUEMA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
Fuente:	Diseño	y	Formulación	de	Proyectos,	EPN,	2004		
Reprocesado	por:	Alfredo	Velasco	V
La	matriz	de	Marco	Lógico	 (MML)	 tiene	una	 lógica	vertical	y	una	 lógica	hori-
zontal,	la	lógica	vertical	define:	“(…)	la relación causa-efecto entre las distintas 
partes de un problema, como son los objetivos, entendiendo por tales, los logros 
o éxitos esperados que están orientados a resolver el problema detectado.” 
(Crespo. M., 2011, p. 33).
La	información	de	los	objetivos	se	los	muestra	en	cuatro	filas:	fin,	propósitos,	
componentes	y	actividades.
La lógica horizontal se basa en el principio de la correspondencia y presenta 
información en cuatro columnas que vinculan cada nivel de objetivos (Fin, Pro-
pósito, Componentes y (Actividades) con los resultados específicos a alcanzar 
(Indicadores), los Medios de Verificación de los resultados, y los Supuestos o 
factores externos que pudieran afectar el desarrollo del proyecto. (Crespo. M., 
2011, p. 34).

























lo	 ejecute	 adecuadamente.	 Hay	 que	 considerar	 que	 las	 acciones	 deben	 ser	
analizadas,	aplicadas,	evaluadas,	mejoradas	durante	todo	el	ciclo	del	proyecto	
y	posterior	a	su	ejecución.
Tabla 12 Matriz de marco lógico MCPT
RESUMEN NARRATIVO Y OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
FIN
Disminución del déficit de la vivienda en el 
Ecuador
Disminución de la pobreza
Mejorar la calidad de vida de las familias más 
vulnerables en el Ecuador
PROPÓSITO
El programa Misión "Casa para Todos" 
disminuye el déficit de vivienda y mejora la 
calidad de vida de las familias más pobres del 
Ecuador 
COMPONENTES
Las políticas públicas adoptadas son adecuadas 
Funcionarios públicos capacitados y 
responsables
Constructores y fiscalizadores eficientes  
Proyectos de vivienda terminados 
Recursos económicos bien canalizados
Beneficiarios satisfechos 
Aspecto Legal 
Generar la política pública desde el gobierno 
central para implementar el programa VIS 
Actualización de leyes, ordenanzas y normas 
en el ámbito ambiental para la ejecución de 
programas VIS
Realizar auditorias sobre el cumplimiento de 
normas y leyes
Estandarizar los procesos de legalización y 
titularización de las viviendas 
Aplicar mecanismos jurídicos eficientes para la 
contratación de obras
Brindar asesoramiento jurídico a los 
beneficiarios 
Realizar reformas a la ley de especulación del 
suelo 
Aspectos económicos y financieros
Aplicar políticas demográficas para controlar el 
crecimiento poblacional
Establecer políticas púbicas eficientes para la 
gestión de recursos económicos.
Obtener prestamos de organismos 
internacionales con bajo interés
Aplicar políticas públicas para la asignación de 
terrenos para la ejecución del programa 
dirigida a todos los GAD en el país
Adecuada y oportuna recaudación de 
impuestos
Renegociación de deudas internacionales
Análisis del costo del suelo en el Ecuador
Recaudación de los costos de operación de 
los servicios básicos de los proyectos VIS
Formular un programa para el otorgamiento y 
las facilidades de prestamos a los 
beneficiarios 
Realizar un estudio sobre el déficit de vivienda 
del país antes y después de ejecutado el 
programa
Realizar una planificación de la inversión y 
distribución de los recursos financieros del 
programa
Realizar evaluaciones ex-ante del programa
Buscar un sistema de pago oportuno con 
convenios adecuados con el sector privado
Disminuir intereses bancarios en créditos que 
se usen para la producción de materiales de 
construcción
Facilidad de acceso a créditos bancarios para 
la inversión en la industria de la construcción
Disminuir intereses bancarios para 
beneficiarios
Realizar un estudio socioeconómico de 
necesidades de vivienda y ubicar los 
proyectos en sectores no muy alejados y que 
cuenten con servicios básicos
Realizar estudios de análisis sobre el costo del 
suelo en todo el país para una regulación 
adecuada                    
Aspectos técnicos (Obra civil)
Generar políticas públicas adecuadas para la 
ejecución de proyectos de infraestructura 
básica y vivienda
Incrementar la producción nacional de 
materiales de construcción
Realizar diseños integrales donde se incluya 
conceptos técnicos, urbanos y sociales
Desarrollo y construcción de proyectos de 
infraestructura básica
Construcción de viviendas
Realizar presupuestos de construcción que se 
ajusten a la realidad, considerando costos de 
mantenimiento y operación, costos de 
socialización, costos financieros, costos 
ambientales y costos de legalización 
Actualización de avalúos y catastros en los 
GADS
Implementar nuevos mecanismos de 
construcción, más ágiles y menos costosos        
Aspecto ambiental
Realizar una planificación sustentable a largo 
plazo sobre la infraestructura de saneamiento 
del programa
Diseñar proyectos sustentables de acuerdo a 
las normas ambientales
Ejecutar proyectos que brinden sostenibilidad 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas
Mitigar cualquier daño al medio ambiente
Formular un programa de vivienda sustentable
Control ambiental en la fabricación de los 
materiales de construcción
Realizar evaluaciones de impacto ambiental        
Aspecto social  y talento humano
Capacitación de funcionarios públicos
Calificación previa a la contratación de 
constructores y fiscalizadores
Realizar una planificación de intervención 
interinstitucional para la ejecución del 
programa
Implementación de software y el uso de 
tecnología para reducir los trámites 
burocráticos
Crear políticas sobre uso de tecnología en la 
ejecución del programa
Implementar un sistema de control en la 
entrega de las viviendas a los beneficiarios
Verificación de la situación socioeconómica de 
las familias potencialmente beneficiarias, 
antes y después de ejecutar los proyectos.
Llevar registros adecuados y actualización de 
datos en avalúos y catastros          
Déficit de vivienda
Tasa de desempleo 
Ingreso per cápita 
Número de capacitaciones al personal en 
cada institución pública
Cantidad de viviendas construidas con 
respecto al tiempo y que se las clasifique 
por constructor y fiscalizador
Cantidad de viviendas entregadas a los 
beneficiarios
Cantidad de viviendas terminadas y 
funcionando
Cantidad de contratos de construcción 
liquidados
Cantidad de préstamos pagados a 
organismos internacionales 
Número de viviendas con beneficiarios 
satisfechos 
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación 
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación 
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación  
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación  
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación  
Cantidad de viviendas construidas 
Encuestas que realiza el Instituto de 
Estadísticas y Censos sobre déficit de 
vivienda 
Encuestas que realiza el Instituto de 
Estadísticas y Censos sobre desempleo
A través del Banco Central del Ecuador 
determinar el producto interno bruto per 
cápita  
Encuestas que realiza el Instituto de 
Estadísticas y Censos sobre déficit de 
vivienda
Registros de viviendas entregadas por 
parte de la Secretaria Técnica Toda una 
Vida
Registro de capacitaciones de cada 
institución
Registro de eficiencia de las empresas 
públicas o instituciones ejecutoras
Auditorias contables de todas las 
instituciones involucradas en la ejecución 
del programa
Auditorias técnicas para la verificación del 
cumplimiento de normas y leyes
Encuestas a los beneficiarios
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos"
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos"
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos"
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos" 
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos" 
Que la política pública adoptada 
continuará a través del tiempo a pesar de 
que exista un cambio de gobierno.
Existe una disminución del déficit de 
vivienda en el Ecuador
La calidad de vida de los ecuatorianos 
mejora sustancialmente 
Los proyectos de vivienda son integrales 
y sostenibles en el tiempo.
Se cumple la meta de construir 325.000 
viviendas en cuatro años
Mejora la calidad de vida de los 
ecuatorianos
La política pública adoptada es la 
adecuada
Los funcionarios públicos son eficientes y 
responsables 
Los constructores y fiscalizadores son 
eficientes y cumplen con normas de 
calidad y especificaciones técnicas 
Se cumple la meta de construir 325.000 
viviendas en cuatro años para los más 
pobres del Ecuador 
Los recursos económicos y financieros 
son bien canalizados y la deuda adquirida 
es pagada en su totalidad 
Las viviendas de interés social están bien 
ejecutadas y satisfacen las necesidades 
de los beneficiarios 
La política pública adoptada es la 
adecuada
Se actualizan las leyes, ordenanzas y 
normas en el ámbito ambiental 
Se cumple con leyes y norma legal al 
implementar el programa de vivienda 
Los procesos de titularización y 
legalización se cumplen 
La contratación de obras es rápida 
Los beneficiarios se sienten bien 
asesorados por parte del gobierno por la 
adjudicación de las obras 
La ley de especulación del suelo es 
adecuada 
La asignación de recursos es adecuada, 
pertinente y oportuna
Existe un bajo interés bancario para la 
ejecución del proyecto
La asignación de terrenos por parte de los 
GAD se cumple objetivamente
El programa para la asignación de 
prestamos a beneficiarios es exitoso 
Los beneficiarios paga oportunamente los 
servicios básicos
La planificación para la implementación 
del programa es pertinente 
La políticas financieras son consensuadas 
y se cumplen a  cabalidad      
Existe una coordinación adecuada con el 
sector de la construcción para el 
incremento de la producción de materiales
Los diseños de las viviendas son 
integrales y cumplen con la normativa
Se realiza la construcción de 
infraestructura básica de forma oportuna
Se construye las viviendas de calidad y 
cumpliendo las especificaciones técnicas        
Las viviendas construidas han provocado 
la mínima contaminación ambiental  
Los funcionarios públicos están 
capacitados y son eficientes
Los constructores y fiscalizadores 
cumplen con sus obligaciones
La planificación interinstitucional funciona 
adecuadamente
La calidad de vida de los beneficiarios ha 
mejorado
Los registros de entrega de viviendas 




RESUMEN NARRATIVO Y OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
FIN
Disminución del déficit de la vivienda en el 
Ecuador
Disminución de la pobreza
Mejorar la calidad de vida de las familias más 
vulnerables en el Ecuador
PROPÓSITO
El programa Misión "Casa para Todos" 
disminuye el déficit de vivienda y mejora la 
calidad de vida de las familias más pobres del 
Ecuador 
COMPONENTES
Las políticas públicas adoptadas son adecuadas 
Funcionarios públicos capacitados y 
responsables
Constructores y fiscalizadores eficientes  
Proyectos de vivienda terminados 
Recursos económicos bien canalizados
Beneficiarios satisfechos 
Aspecto Legal 
Generar la política pública desde el gobierno 
central para implementar el programa VIS 
Actualización de leyes, ordenanzas y normas 
en el ámbito ambiental para la ejecución de 
programas VIS
Realizar auditorias sobre el cumplimiento de 
normas y leyes
Estandarizar los procesos de legalización y 
titularización de las viviendas 
Aplicar mecanismos jurídicos eficientes para la 
contratación de obras
Brindar asesoramiento jurídico a los 
beneficiarios 
Realizar reformas a la ley de especulación del 
suelo 
Aspectos económicos y financieros
Aplicar políticas demográficas para controlar el 
crecimiento poblacional
Establecer políticas púbicas eficientes para la 
gestión de recursos económicos.
Obtener prestamos de organismos 
internacionales con bajo interés
Aplicar políticas públicas para la asignación de 
terrenos para la ejecución del programa 
dirigida a todos los GAD en el país
Adecuada y oportuna recaudación de 
impuestos
Renegociación de deudas internacionales
Análisis del costo del suelo en el Ecuador
Recaudación de los costos de operación de 
los servicios básicos de los proyectos VIS
Formular un programa para el otorgamiento y 
las facilidades de prestamos a los 
beneficiarios 
Realizar un estudio sobre el déficit de vivienda 
del país antes y después de ejecutado el 
programa
Realizar una planificación de la inversión y 
distribución de los recursos financieros del 
programa
Realizar evaluaciones ex-ante del programa
Buscar un sistema de pago oportuno con 
convenios adecuados con el sector privado
Disminuir intereses bancarios en créditos que 
se usen para la producción de materiales de 
construcción
Facilidad de acceso a créditos bancarios para 
la inversión en la industria de la construcción
Disminuir intereses bancarios para 
beneficiarios
Realizar un estudio socioeconómico de 
necesidades de vivienda y ubicar los 
proyectos en sectores no muy alejados y que 
cuenten con servicios básicos
Realizar estudios de análisis sobre el costo del 
suelo en todo el país para una regulación 
adecuada                    
Aspectos técnicos (Obra civil)
Generar políticas públicas adecuadas para la 
ejecución de proyectos de infraestructura 
básica y vivienda
Incrementar la producción nacional de 
materiales de construcción
Realizar diseños integrales donde se incluya 
conceptos técnicos, urbanos y sociales
Desarrollo y construcción de proyectos de 
infraestructura básica
Construcción de viviendas
Realizar presupuestos de construcción que se 
ajusten a la realidad, considerando costos de 
mantenimiento y operación, costos de 
socialización, costos financieros, costos 
ambientales y costos de legalización 
Actualización de avalúos y catastros en los 
GADS
Implementar nuevos mecanismos de 
construcción, más ágiles y menos costosos        
Aspecto ambiental
Realizar una planificación sustentable a largo 
plazo sobre la infraestructura de saneamiento 
del programa
Diseñar proyectos sustentables de acuerdo a 
las normas ambientales
Ejecutar proyectos que brinden sostenibilidad 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas
Mitigar cualquier daño al medio ambiente
Formular un programa de vivienda sustentable
Control ambiental en la fabricación de los 
materiales de construcción
Realizar evaluaciones de impacto ambiental        
Aspecto social  y talento humano
Capacitación de funcionarios públicos
Calificación previa a la contratación de 
constructores y fiscalizadores
Realizar una planificación de intervención 
interinstitucional para la ejecución del 
programa
Implementación de software y el uso de 
tecnología para reducir los trámites 
burocráticos
Crear políticas sobre uso de tecnología en la 
ejecución del programa
Implementar un sistema de control en la 
entrega de las viviendas a los beneficiarios
Verificación de la situación socioeconómica de 
las familias potencialmente beneficiarias, 
antes y después de ejecutar los proyectos.
Llevar registros adecuados y actualización de 
datos en avalúos y catastros          
Déficit de vivienda
Tasa de desempleo 
Ingreso per cápita 
Número de capacitaciones al personal en 
cada institución pública
Cantidad de viviendas construidas con 
respecto al tiempo y que se las clasifique 
por constructor y fiscalizador
Cantidad de viviendas entregadas a los 
beneficiarios
Cantidad de viviendas terminadas y 
funcionando
Cantidad de contratos de construcción 
liquidados
Cantidad de préstamos pagados a 
organismos internacionales 
Número de viviendas con beneficiarios 
satisfechos 
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación 
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación 
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación  
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación  
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación  
Cantidad de viviendas construidas 
Encuestas que realiza el Instituto de 
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las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, 
les corresponde: (…) Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y 
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.” (Consti-
tución de la República del Ecuador, 2008).
También	se	debe	considerar	que	el	responsable	de	las	competencias	sobre	la	vivienda	
es	el	Gobierno	central	como	lo	menciona	el	artículo	261,	literal	6	de	la	Constitución	
y	que	afirma	lo	siguiente:	“El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
(…) Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.” (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008).
Además	en	la	sección	cuarta,	artículo	N°	375	de	la	Constitución	referente	a	Hábitat	y	
Vivienda	dice: “El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 
financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda.” (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008).
Así	mismo	el	artículo	90	de	la	Ley	Orgánica	de	Ordenamiento	Territorial,	Uso	y	Gestión	
de	Suelo	afirma:	
 La facultad para la definición y emisión de las políticas nacionales de hábitat, vivienda, 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano, le corresponde al Gobierno Central, 
que la ejercerá a través del ente rector de hábitat y vivienda, en calidad de autoridad 
nacional.
 Las políticas de hábitat comprenden lo relativo a los lineamientos nacionales para el 
desarrollo urbano que incluye el uso y la gestión del suelo.
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PROPÓSITO
El programa Misión "Casa para Todos" 
disminuye el déficit de vivienda y mejora la 
calidad de vida de las familias más pobres del 
Ecuador 
COMPONENTES
Las políticas públicas adoptadas son adecuadas 
Funcionarios públicos capacitados y 
responsables
Constructores y fiscalizadores eficientes  
Proyectos de vivienda terminados 
Recursos económicos bien canalizados
Beneficiarios satisfechos 
Aspecto Legal 
Generar la política pública desde el gobi rno 
central para implementar el programa VIS 
Actualización de leyes, ordenanzas y normas 
en el ámbito ambiental para la ejecución de 
programas VIS
Realizar auditorias sobre el cumplimiento de 
normas y leyes
Estandarizar los procesos de legalización y 
titularización de las viviendas 
Aplicar mecanismos jurídicos eficientes para la 
contratación de obras
Brindar asesoramiento jurídico a los 
beneficiarios 
Realizar reformas a la ley de especulación del 
suelo 
Aspectos económicos y financieros
Aplicar políticas demográficas para controlar el 
crecimiento poblacional
Establecer olíticas púbicas eficientes para la 
gestión de recursos económicos.
Obtener prestamos de organismos 
internacionales con bajo interés
Aplicar políticas públicas para la asignación de 
terrenos para la ejecución del programa 
dirigida  todos los GAD en el país
Adecuada y oportuna recaudación de 
impuestos
Renegociación de deudas internacionales
Análisis del costo del suelo en el Ecuador
Recaudación de los costos de operación de 
los servicios básicos de los proyectos VIS
Formular un programa para el otorgamiento y 
las facilidades de prestamos a los 
beneficiarios 
Realizar un estudio sobre el déficit de vivienda 
del país antes y después de ejecutado el 
programa
Realizar una planificación de la inversión y 
distribución de los recursos financieros del 
programa
Realizar evaluaciones ex-ante del programa
Buscar un sistema de pago oportuno con 
convenios decuados con el sector privado
Disminuir intereses bancarios en créditos que 
se usen para la producción de materiales de 
construcción
Facilidad de acceso a créditos bancarios para 
la inversión en la industria de la construcción
Disminuir intereses bancarios para 
beneficiarios
Realizar un estudio socioeconómico de 
necesidades de vivienda y ubicar los 
proyectos en sectores no muy alejados y que 
cuenten con servicios básicos
Realizar estudios de análisis sobre el costo del 
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conceptos técnicos, urbanos y sociales
Desarrollo y construcción de proyectos de 
infraestructura básica
Construcción de viviendas
Realizar presupuestos de construcción que se 
ajusten a la realidad, considerando costos de 
mantenimiento y operación, costos de 
socialización, costos financieros, costos 
ambientales y costos de legalización 
Actualización de avalúos y catastros en los 
GADS
Implementar nuevos mecanismos de 
construcción, más ágiles y menos costosos        
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Realizar una planificación sustentable a largo 
plazo sobre la infraestructura de saneamiento 
del programa
Diseñar proyectos sustentables de acuerdo a 
las normas ambientales
Ejecutar proyectos que brinden sostenibilidad 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas
Mitigar cualquier daño al medio ambiente
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Control ambiental en la fabricación de los 
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Realizar evaluaciones de impacto ambiental        
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interinstitucional para la ejecución del 
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Implementación de software y el uso de 
tecnología para reducir los trámites 
burocráticos
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La planificación interinstitucional funciona 
adecuadamente
La calidad de vida de los beneficiarios ha 
mejorado
Los registros de entrega de viviendas 
cumplen con lo planificado     
ACTIVIDADES 
RESUMEN NARRATIVO Y OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PROGRAMA MISIÓN "CASA PARA TODOS"
FIN
Disminución del déficit de la vivienda en el 
Ecuador
Disminución de la pobreza
Mejorar la calidad de vida de las familias más 
vulnerables en el Ecuador
PROPÓSITO
El programa Misión "Casa para Todos" 
disminuye el déficit de vivienda y mejora la 
calidad de vida de las familias más pobres del 
Ecuador 
COMPONENTES
Las políticas públicas adoptadas son adecuadas 
Funcionarios públicos capacitados y 
responsables
Constructores y fiscalizadores eficientes  
Proyectos de vivienda terminados 
Recursos económicos bien canalizados
Beneficiarios satisfechos 
Aspecto Legal 
Generar la política pública desde el gobierno 
central para implementar el programa VIS 
Actualización de leyes, ordenanzas y normas 
en el ámbito ambiental para la ejecución de 
programas VIS
Realizar auditorias sobre el cumplimiento de 
normas y leyes
Estandarizar los procesos de legalización y 
titularización de las viviendas 
Aplicar mecanismos jurídicos eficientes para la 
contratación de obras
Brindar asesoramiento jurídico a los 
beneficiarios 
Realizar reformas a la ley de especulación del 
suelo 
Aspectos económicos y financieros
Aplicar políticas demográficas para controlar el 
crecimiento poblacional
Establecer políticas púbicas eficientes para la 
gestión de recursos económicos.
Obtener prestamos de organismos 
internacionales con bajo interés
Aplicar políticas públicas para la asignación de 
terrenos para la ejecución del programa 
dirigida a todos los GAD en el país
Adecuada y oportuna recaudación de 
impuestos
Renegociación de deudas internacionales
Análisis del costo del suelo en el Ecuador
Recaudación de los costos de operación de 
los servicios básicos de los proyectos VIS
Formular un programa para el otorgamiento y 
las facilidades de prestamos a los 
beneficiarios 
Realizar un estudio sobre el déficit de vivienda 
del país antes y después de ejecutado el 
programa
Realizar una planificación de la inversión y 
distribución de los recursos financieros del 
programa
Realizar evaluaciones ex-ante del programa
Buscar un sistema de pago oportuno con 
convenios adecuados con el sector privado
Disminuir intereses bancarios en créditos que 
se usen para la producción de materiales de 
construcción
Facilidad de acceso a créditos bancarios para 
la inversión en la industria de la construcción
Disminuir intereses bancarios para 
beneficiarios
Realizar un estudio socioeconómico de 
necesidades de vivienda y ubicar los 
proyectos en sectores no muy alejados y que 
cuenten con servicios básicos
Realizar estudios de análisis sobre el costo del 
suelo en todo el país para una regulación 
adecuada                    
Aspectos técnicos (Obra civil)
Generar políticas públicas adecuadas para la 
ejecución de proyectos de infraestructura 
básica y vivienda
Incrementar la producción nacional de 
materiales de construcción
Realizar diseños integrales donde se incluya 
conceptos técnicos, urbanos y sociales
Desarrollo y construcción de proyectos de 
infraestructura básica
Construcción de viviendas
Realizar presupuestos de construcción que se 
ajusten a la realidad, considerando costos de 
mantenimiento y operación, costos de 
socialización, costos financieros, costos 
ambientales y costos de legalización 
Actualización de avalúos y catastros en los 
GADS
Implementar nuevos mecanismos de 
construcción, más ágiles y menos costosos        
Aspecto ambiental
Realizar una planificación sustentable a largo 
plazo sobre la infraestructura de saneamiento 
del programa
Diseñar proyectos sustentables de acuerdo a 
las normas ambientales
Ejecutar proyectos que brinden sostenibilidad 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas
Mitigar cualquier daño al medio ambiente
Formular un programa de vivienda sustentable
Control ambiental en la fabricación de los 
materiales de construcción
Realizar evaluaciones de impacto ambiental        
Aspecto social  y talento humano
Capacitación de funcionarios públicos
Calificación previa a la contratación de 
constructores y fiscalizadores
Realizar una planificación de intervención 
interinstitucional para la ejecución del 
progr m
Implementación de software y el uso de 
tecnología para reducir los trámites 
burocráticos
Crear políticas sobre uso de tecnología en la 
ejecución del programa
Implementar un sistema de control en la 
entrega de las viviendas a los beneficiarios
Verificación de la situación socioeconómica de 
las familias potencialmente beneficiarias, 
antes y después de ejecutar los proyectos.
Llevar registros adecuados y actualización de 
d tos en avalúos y cat stros          
Déficit de vivienda
Tasa de desempleo 
Ingreso per cápita 
Número de capacitaciones al personal en 
cada institución pública
Cantidad de viviendas construidas con 
respecto al tiempo y que se las clasifique 
por constructor y fiscalizador
Cantidad de viviendas entregadas a los 
beneficiarios
Cantidad de viviendas terminadas y 
funcionando
Cantidad de contratos de construcción 
liquidados
Cantidad de préstamos pagados a 
organismos internacionales 
Número de viviendas con beneficiarios 
satisfechos 
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación 
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación 
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación  
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
capitulo V de la presente investigación  
Los costos de cada actividad del programa 
Misión "Casa para todos" se detalla en el 
cap tulo V de la presente investigación  
Cantidad de viviendas construidas 
Encuestas que realiza el Instituto de 
Estadísticas y Censos sobre déficit de 
vivienda 
Encuestas que realiza el Instituto de 
Estadísticas y Censos sobre desempleo
A través del Banco Central del Ecuador 
determinar el producto interno bruto per 
cápita  
Encuestas que realiza el Instituto de 
Estadísticas y Censos sobre déficit de 
vivienda
Registros de viviendas entregadas por 
parte de la Secretaria Técnica Toda una 
Vida
Registro de capacitaciones de cada 
institución
Registro de eficiencia de las empresas 
públicas o instituciones ejecutoras
Auditorias contables de todas las 
instituciones involucradas en la ejecución 
del programa
Auditorias técnicas para la verificación del 
cumplimiento de normas y leyes
Encuestas a los beneficiarios
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos"
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos"
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos"
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos" 
Registros contables cuando este en 
marcha el programa Misión "Casa para 
Todos" 
Que la política pública adoptada 
continuará a través del tiempo a pesar de 
que exista un cambio de gobierno.
Existe una disminución del déficit de 
vivienda en el Ecuador
La calidad de vida de los ecuatorianos 
mejora sustancialmente 
Los proyectos de vivienda son integrales 
y sostenibles en el tiempo.
Se cumple la meta de construir 325.000 
viviendas en cuatro años
Mejora la calidad de vida de los 
ecuatorianos
La política pública adoptada es la 
adecuada
Los funcionarios públicos son eficientes y 
responsables 
Los constructores y fiscalizadores son 
eficientes y cumplen con normas de 
calidad y especificaciones técnicas 
Se cumple la meta de construir 325.000 
viviendas en cuatro años para los más 
pobres del Ecuador 
Los recursos económicos y financieros 
son bien canalizados y la deuda adquirida 
es pagada en su totalidad 
Las viviendas de interés social están bien 
ejecutadas y satisfacen las necesidades 
de los beneficiarios 
La política pública adoptada es la 
adecuada
Se actualizan las leyes, ordenanzas y 
normas en el ámbito ambiental 
Se cumple con leyes y norma legal al 
implementar el programa de vivienda 
Los procesos de titularización y 
legalización se cumplen 
La contratación de obras es rápida 
Los beneficiarios se sienten bien 
asesorados por parte del gobierno por la 
adjudicación de las obras 
La ley de especulación del suelo es 
adecuada 
La asignación de recursos es adecuada, 
pertinente y oportuna
Existe un bajo interés bancario para la 
ejecución del proyecto
La asignación de terrenos por parte de los 
GAD se cumple objetivamente
El programa para la asignación de 
prestamos a beneficiarios es exitoso 
Los beneficiarios paga oportunamente los 
servicios básicos
La planificación para la implementación 
del programa es pertinente 
La políticas financieras son consensuadas 
y se cumplen a  cabalidad      
Existe una coordinación adecuada con el 
sector de la construcción para el 
incremento de la producción de materiales
Los diseños de las viviendas son 
integrales y cumplen con la normativa
Se realiza la construcción de 
infraestructura básica de forma oportuna
Se construye las viviendas de calidad y 
cumpliendo las especificaciones técnicas        
Las viviendas construidas han provocado 
la mínima contaminación ambiental  
Los funcionarios públicos están 
capacitados y son eficientes
Los constructores y fiscalizadores 
cumplen con sus obligaciones
La planificación interinstitucional funciona 
adecuadamente
La calidad de vida de los beneficiarios ha 
mejorado
Los registros de entrega de viviendas 
cumplen con lo planificado     
ACTIVIDADES 
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 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, en sus res-
pectivas jurisdicciones, definirán y emitirán las políticas locales en lo relativo al orde-
namiento territorial, y al uso y gestión del suelo, de conformidad con los lineamientos 
nacionales. (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Ges-
tión de Suelo, 2016).
Dentro	del	Plan	para	la	MCPT	se	describe	claramente:	
 Le corresponde al Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizar el derecho al 
hábitat y a la vivienda digna, para lo cual, se impone la obligación de desarrollar planes 
y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca 
pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas 
de escasos recursos económicos y las mujeres de jefas de hogar, de acuerdo con lo 
prescrito en los numerales 3 y 5 del Art. 375 de la Carta Magna. (MIDUVI, Plan para la 












También	es	 importante	señalar	que	 la	gestión	de	 los	bonos	para	 la	vivienda	está	a	
cargo	 del	MIDUVI	 y	 que	 tienen	 un	 Sistema	 Informático	 Integrado	 de	Urbanismo	 y	
Vivienda	 (SIIDUVI),	 con	el	 cual	automatizan	 los	procesos	correspondientes	para	 la	
emisión	de	bonos	y	que	están	bajo	la	responsabilidad	de	la	Subsecretaría	de	Vivienda.
Tabla 13. Tipos de incentivos SIIDUVI









Registro de proyectos inmobiliarios y vinculación con postulantes
Fase de registro, calificación y vinculación, corte,
seguimiento, liquidación 
Fase de Registro de aspirantes
 Construcción en terreno propio












Tabla 14. Gestión SIIDUVI
Metodologías para la implementación de planes, programas, 
proyectos de vivienda 
Informe de modelo de gestión para la ejecución de planes, 
programas, proyectos de vivienda de interés social
Planes de capacitación para los diferentes actores 
involucrados en materia de vivienda 
Formularios para la operación del sistema de incentivos de 
vivienda 
Informe con la propuesta de normativa técnica y 
regulaciones que normen el sector de la vivienda
Informes de propuesta de nuevas estrategias de intervención 
para el desarrollo de programas y proyectos de vivienda
Registro de promotores y proyectos inmobiliarios 
Desistimiento / Cancelación 
Viabilidad de proyectos de Producción Social de  Vivienda 
Calificación de proyectos de Producción Social de Vivienda
Registro de aspirantes 
Vinculación 
Postulación, Calificación y Emisión 
Desistimiento / Cancelación 
Ejecución y seguimiento 
Seguimiento de cumplimiento de política y normativa 
institucional 





GESTIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
Formulación de modelos de 
gestión para el desarrollo de 
programas y proyectos de 
vivienda





Calificación de proyectos de 



























La localización de los proyectos.
La	localización	de	un	proyecto	VIS	es	de	suma	importancia	y	para	comprender	




Un proyecto de construcción de viviendas sociales nuevas debe estudiarse con 
diferentes localizaciones, a fin de escoger la mejor alternativa; ya que la deci-
sión de construir el proyecto en una localización determinada produce efectos 
permanentes y prácticamente irreversibles en la forma y funcionamiento futuro 
de las ciudades.
Las experiencias de políticas públicas de vivienda social en algunos países han 
favorecido la segregación socio espacial de las ciudades (por la concentración 
de las viviendas sociales en determinadas áreas de la ciudad) y/o la expansión 
de las mismas hacia la periferia, obteniendo como resultado un deficiente desa-
rrollo urbano, a la vez que entregando a la población beneficiaria de los progra-
mas de vivienda un producto que ofrece costos o factores negativos debido a su 




































Siempre será posible encontrar una localización que contenga más y más atri-
butos. Desde un punto de vista social, el Estado debe considerar un conjunto de 
servicios básicos que requieren las familias de menores recursos en el entorno 
de su vivienda, bajo el concepto que todos ellos corresponden a necesidades 
básicas, que el Estado debe asegurar a cada ciudadano, en un cierto estándar. 
De aquí viene la necesidad de definir cuáles son los servicios mínimos que de-
ben estar presentes en este análisis y de determinar los estándares (o niveles 








de	 la	Misión	 “Casa	para	Todos”	 con	el	propósito	de	que	 las	ciudades	se	 las	
construya	de	manera	eficiente	y	su	crecimiento	vaya	reflejando	un	desarrollo	
urbano	compacto.





El ampliar y mejorar las condiciones de habitabilidad digna, segura y saludable 
de la población del Distrito, en particular de los sectores sociales más vulne-
rables implica promover y facilitar la oferta constante de suelo urbanizado y la 
provisión, mejoramiento y la rehabilitación de viviendas que se adecuen a las 
necesidades de diversos tipos de familias y que se encuentren localizadas en 
un entorno habitable adecuado y servido de modo que contribuya al desarrollo 
integral y equilibrado tanto de sus habitantes como del territorio. (Plan General 






mover la oferta de suelo urbano para vivienda de interés social con ordenación 
urbanística, lo que incluye tanto la provisión de infraestructura y equipamientos, 
en ubicaciones posibles de acuerdo a las áreas y usos que estipula el plan de 
desarrollo territorial.” (Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metro-







se	aplicarán	 los	 instrumentos	de	gestión	de	suelo	previstos	en	 la	LOOTUS	y	
normativas	complementarias	que	permitan:
Movilizar suelo con servicios que se encuentre retenido por procesos especu-
lativos y de esa manera evitar la tendencia de ubicar las viviendas en zonas 
alejadas por menor precio de suelo
Regular los procesos de especulación con el suelo para mantener precios acce-
sibles para los proyectos de VIS de Misión Casa para Todos
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Incorporar VIS de Misión Casa para Todos en proyectos de vivienda de otros 




Habitabilidad para proyectos VIS.
La	habitabilidad	para	proyectos	VIS	se	relaciona	directamente	con	la	calidad	de	
vida	de	los	habitantes,	es	por	eso	que	un	concepto	muy	apropiado	para	descri-
bir	a	la	habitabilidad	lo	expone	las	Naciones	Unidas:	“La habitabilidad guarda 
relación con las características y cualidades del espacio, entorno social y medio 
ambiente que contribuyen singularmente a dar a la gente una sensación de 






(…) el concepto de la habitabilidad surge inicialmente del interés por mejorar la 
vivienda, ya que al aumentar la población su déficit genera la exigencia de la 
construcción masiva de la misma, orientándose especialmente a la de interés 
social. Sin embargo el mayor problema se presenta por la reducción de los es-
pacios, que llega en algunos casos hasta los 35 metros cuadrados. No es que 
no se puedan construir viviendas de ese tamaño; lo grave es cuando se hacen 
urbanizaciones enteras con viviendas de estas dimensiones, lo cual asociado a 
la concepción de zonificación de los planes de ordenamiento, conduce a la for-
mación de urbanizaciones monótonas y Déficitarias tanto para mantener la vida 
y actividad urbanas como para satisfacer las necesidades de sus habitantes, 
quienes en sus propias viviendas deben improvisar tiendas, guarderías, talleres 
o panaderías. (p.51).
Dentro	del	plan	para	 la	Misión	 “Casa	para	 todos”	se	han	considerado	 los	si-
guientes	 componentes	 para	 que	 los	 proyectos	 cumplan	 con	 una	 política	 de	




Tabla 15. Habitabilidad Programa MCPT 
CALIDAD DE ESPACIO PÚBLICO
Área recreativa de 12 m2 por unidad de vivienda 
Deben tener servicios básicos 
Diseñados bajo normas de arquitectura y urbanismo
Garantizar la sostenibilidad en el tiempo 
Desarrollar manuales técnicos de todos los 
componentes del espacio público
Espacio público que contribuyan a mejorar la salud 
física, mental, emocional y colectiva de los usuarios
Introducir en los espacios públicos especies vegetales 
endémicas 
EQUIPAMIENTOS COMUNALES 
Dotar de equipamientos como: basureros, caseta de 
guardianía, zona de parqueaderos, área de reuniones 
comunal, zona de juegos, cerramientos.
Sostenibilidad para el mantenimiento y operación 
Manuales técnicos del equipamiento
Dotar equipamientos que mejoren la salud física, mental 
y emocional de la comunidad
Establecer programas de convivencia comunitaria para 
el mantenimiento del equipamiento.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
Derecho a la ciudad
Accesibilidad a espacios públicos
Gestión inclusiva de riesgos
Normalización 
Planes habitacionales sociales inclusivos 
Accesibilidad al transporte público
Señalización y comunicación 
GESTIÓN DE RIESGOS 
Invertir en la reducción del riesgo de desastres 
Realizar campañas de prevención de desastres 
Planes de mitigación de desastres 
APORTE MUNICIPIOS 
Suelo urbanizado con servicios básicos
Normas jurídicas y leyes 
Procesos administrativos y jurídicos preferenciales para 
la aprobación de proyectos VIS
Proyectos VIS impulsados por los GADs
Proyectos VIS asociación Público Privada
Banco de fondos 
BANCO DE SUELO Conformación del banco de suelo por parte de los GADs 
con fines de utilidad pública 
HABITABILIDAD PROGRAMA MISIÓN CASA PARA TODOS 

















Diagrama 18. Política de Vivienda MCPT
Enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, centrados 
en las personas tomando en cuenta la edad y el género. 
Garantizar la sostenibilidad de las políticas de vivienda en relación con el medio 
ambiente
Los GADs deberán aplicar políticas urbanas inclusivas y eficaces.
Proveer de viviendas seguras, asequibles y accesibles, para la integración 
socioeconómica y cultural de las comunidades marginadas, personas sin hogar y 
familias más vulnerables a fin de evitar la segregación.
Realizar un análisis de oferta y demanda de vivienda, considerando las caracterís-
ticas sociales, económicas, ambientales y culturales para dirigir un programa de 
vivienda a los que realmente necesiten.
Crecimiento económico inclusivo y sostenible; capaz de ofrecer empleo pleno 
como un elemento clave del desarrollo territorial y urbano sostenible.
Los GADs tienen la responsabilidad de facilitar el crecimiento urbano inclusivo, 
para extender la economía urbana - rural y así beneficiar a todos los habitantes 
por igual.
Procesos de planificación urbana y territorial a largo plazo que permitan 
fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales como el agua.
Fomentar el desarrollo de diseños urbanos que aporten al uso sostenible de los 
recursos naturales. la resiliencia urbana y la sostenibilidad ambiental
Las viviendas deben contar con condiciones mínimas favorables establecidas de 
las características particulares apartir de la diversidad territorial y sociocultural 
del Ecuador.
Se debe regular los diseños donde se incluya las normas técnicas para una 
construcción segura, confiable, habitable y sustentable 
El objetivo primordial del MIPRO es incluir el valor agregado nacional en bienes 
y servicios en todo el ciclo del programa de vivienda con el fin de obtener 
condiciones similares para el sector de la construcción 
El buen uso de la vivienda le corresponde obligatoriamente al beneficiario desde 
el inicio del programa hasta su el ciclo de mantenimiento y operación.
Participación en programas de acompañamiento social para mejorar la conviven-
cia comunitaria
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El Gobierno Nacional ha desarrollado varios instrumentos de política para el 
acceso a vivienda digna y adecuada. Estos instrumentos permiten atender a los 
segmentos de la población que requieren de la intervención pública para alcan-
zar este derecho, por ejemplo, a través de la reducción de las tasas de interés 
–llegando a valores del 4,9 %-; así mismo, con la reactivación de los préstamos 
hipotecarios a través del BIES, hizo realidad la esperanza de miles de afilia-
dos de tener vivienda propia, que por décadas habían perdido esta expectativa. 
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Los instrumentos complementarios para el Programa MCPT.
El	Ministerio	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	en	la	actualidad	tiene	varios	ins-
trumentos	que	ya	los	viene	aplicando	como	política	financiera	desde	hace	mu-
chos	 años	 atrás	 y	 permiten	 cristalizar	 la	 ejecución	 de	 proyectos	 de	 vivienda	
de	interés	social	y	sin	dudar	estos	instrumentos	se	los	seguirá	aplicando	en	el	
programa	de	vivienda	Misión	“Casa	para	Todos”.
Bono de vivienda (MIDUVI):	 Es	 un	 sistema	 de	 bonos	 que	 cubre	 el	 estado	
ecuatoriano	por	más	de	15	años	para	que	 la	 población	 tenga	 facilidades	de	
adquisición	de	viviendas	de	interés	social.	En	el	plan	para	la	Misión	“Casa	para	
Todos”	 (2017)	se	afirma	 lo	siguiente:	 “Es importante destacar que ha sido el 
único medio por el cual el gobierno de manera sostenida ha impulsado a la po-
blación de escasos recursos a acceder a una vivienda.” (p. 45).
Alianzas estratégicas – EP (Empresa Pública Casa para Todos):	Las	alian-
zas	estratégicas	facilitan	la	ejecución	de	los	proyectos	de	vivienda.
La empresa pública genera condiciones para incrementar la oferta para los seg-
mentos de vivienda social –VIS- y pública –VIP- mediante el acopio y estructu-
ración de inmuebles públicos que puedan ser aprovechados para tal propósito. 
Para esto realiza Alianzas Estratégicas con el objetivo de generar suelo urbani-
zado y proyectos inmobiliarios.
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Las alianzas estratégicas fomentan la inversión privada y minimizan los riesgos 
del estado en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios.
Los promotores o Constructores aportan con el financiamiento y para el caso 
de la inversión estatal la pagan, con plazos para que puedan desarrollar sus 
iniciativas.
Los bonos del MIDUVI contribuyen en el financiamiento del proyecto, mejoran-
do las condiciones para la inversión privado. (Plan para la Misión “Casa para 




“Actualmente está en desarrollo un programa para afiliados que puedan tener 
ingresos entre 1 o 2 salarios básicos, en el cual el costo de la vivienda sea de 
hasta $22.000, con cuotas inferiores a $100.00 al mes, plazo de 25 años y con 
un interés del 6%, para financiar vivienda progresiva, basada en el modelo “Jun-
tos por ti”.” (Plan para la Misión “Casa para Todos”, 2017, p. 46).








Vivienda de Interés Prioritario (menor a 70 mil)
 Banca privada: Crédito a un inetrés entre el 9.33% y el 11.33 %
 Hasta 5 años.
Vivienda de interés social (menor a 40 mil)
 Banca privada: Crédito a un interés del 6.5%
 Hasta 5 años
Fideicomiso que reconoce un 5% a instituciones financieras que otorgen financia-
miento. 
 Vivienda de Interés Prioritario (menor a 70 mil) y Vivienda de interés social 
(menor a 40 mil).
 Créditos con interés: del 4.99% (Banca) y del 6% (BIESS)
 Entre 15 a 25 años
Cumplir con los requistos mínimos necesarios para la obtención de los créditos 
hipotecarios.
Cumplir con los pagos de la cuotas mensuales que se establezcan





















El financiamiento al beneficiario puede ser de dos tipos, el primero un financia-
miento parcialmente reembolsable (para vivienda con copago) y otro no reem-
bolsable (para vivienda sin costo).
Para instrumentar esto, la Banca Pública es la responsable de proveer el finan-
ciamiento a los beneficiarios para que puedan cubrir la inversión en su vivienda. 
El beneficiario con el pago al constructor le permita iniciar la construcción de la 
vivienda. Al final del proceso, en función del tipo de financiamiento, el estado 
compensará total o parcialmente la deuda del beneficiario. En caso de que sea 
copago, el saldo pendiente será recaudado por la entidad financiera. Para la 
recaudación se están planteando herramientas como la recaudación mensual 
de cuotas mediante las planillas de servicios públicos como la energía eléctrica. 





































La modalidad de COPAGO se implementó en los instrumentos de Vivienda del 
MIDUVI en el año 2013 con la finalidad de generar un compromiso de corres-
ponsabilidad en las familias beneficiadas de un proyecto habitacional, esta co-
rresponsabilidad se refleja en el aporte mínimo de una cantidad mensual por el 
pago de la vivienda. Siendo así, el anterior COPAGO, en el marco de MCPTT 
se plantea como parte de un financiamiento parcialmente reembolsable para la 
construcción de vivienda.  El valor económico que contribuiría la familia para 
la construcción de su vivienda se ha definido en cuotas de $20, $40 y $60, a 










Tabla 16. Distribución bonos MCPT 
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD DE LOTES COPAGO
Copago $ 0 de asignación directa para déficit de vivienda en Extrema Pobreza                      137,472 
Copago $ 0 para personas con Discapacidad                        10,000 
Copago $ 0 para población en situación de Pobreza Moderada                        43,528 
Copago $ 20, $ 40, $ 60 para población en situación de Pobreza Moderada y Vulnerabilidad                      134,000 
Total de Bonos                      325,000 










Cada	 institución	 tiene	 funciones	 específicas,	 procesos	 y	 subprocesos	 internos	 que	
conllevan	a	la	ejecución	del	plan	MCPT,	tomando	en	cuenta	que	todas	estas	institucio-
nes	deben	estar	interrelacionadas	






Las	principales	 funciones	de	 la	Secretaria	Técnica	 “Toda	una	vida”	con	 respecto	al	
plan	MCPT	son:
•  Concertar las políticas y acciones que adopten las diferentes instituciones que inte-
gran sus áreas de trabajo.
•  Monitorear, apoyar y facilitar la gestión de los ministerios sectoriales y de sus progra-
mas adscritos para el cumplimiento del Plan Plurianual de Desarrollo, los Programas 
y las Agendas de Gobierno.
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•  Coordinar los temas de gestión asignados por el Presidente.
•  Funcionar como enlace entre las necesidades ministeriales y las decisiones presiden-
ciales.
•  Liderar los procesos de diseño, creación, implantación, desarrollo y actualización del 
Sistema de Información de Indicadores Sociales.
•  Liderar los procesos de diseño, creación y desarrollo del Registro Social de beneficia-
rios de programas sociales.
•  Identificar, coordinar y apoyar la obtención de recursos de cooperación para apuntalar 
las políticas sociales.
•  Apoyar el diseño de un esquema de subsidios e incentivos para la población más 
vulnerable, así como su monitoreo. (Página web Secretaria Técnica “Toda una Vida”, 
2017)






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 (…) es un recuento de la población y las viviendas para generar información estadística 
confiable, veraz y oportuna acerca de la magnitud, estructura, crecimiento, distribución 
de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sir-
va de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de 
programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado.
 Determinar el volumen y características de las unidades de vivienda en que habita la 
población ecuatoriana, con miras a evaluar las condiciones de vida y los requerimien-






 La necesidad de contar con estimaciones y proyecciones de población radica en su 
importancia para la planificación de diferentes actividades, tanto a nivel gubernamen-
tal como de empresa privada. En efecto, numerosas instituciones públicas o privadas 
destinadas a brindar servicios como: educación, salud, infraestructura vial, seguridad 
social, comercio, etc., requieren de estas cifras para planificar las demandas y necesi-





El	 INEC	 tiene	 estudios	 sobre	 la	 estimación	 y	 las	 proyecciones	 de	 crecimiento	 po-
blacional	hasta	el	año	2050,	en	su	último	boletín	publicado	en	la	página	de	internet	
aseveran:	“Las proyecciones son un instrumento indispensable para llevar a cabo la 
planificación demográfica, económica, social y política del país y permiten establecer 
posibles escenarios y prever acciones.” (INEC, Boletin, 2012).
El	INEC	en	las	proyecciones	poblacionales,	toma	en	cuenta	lo	siguiente:	“Estos datos 
son el resultado de una simulación estadística que toma en cuenta la población base 
del año anterior más los nacimientos e inmigrantes del año de estudio y menos las 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una medida de 
pobreza multidimensional desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). El método abarca cinco dimensiones 
y dentro de cada dimensión existe indicadores que miden privaciones. (INEC, 




Diagrama 23. Dimensiones NBI
Capacidad económica.
El hogar se considera privado en esta dimensión si: i) los años de escolaridad del 
jefe(a) de hogar es menor o igual a 2 años y, ii) existen más de tres personas por cada 
persona ocupada del hogar. 
Acceso a la educación básica.
El hogar se considera privado en esta dimensión si: existen en el hogar niños de 6 a 
12 años de edad que no asisten a clases.
Acceso a vivienda.
El hogar es privado si: i) el material del piso es de tierra u otros materiales o, ii) el 
material de las paredes son de caña, estera u otros.
Acceso a servicios básicos.
La dimensión considera las condiciones sanitarias de la vivienda. El hogar es pobre 
si: i) la vivienda no tiene servicio higiénico o si lo tiene es por pozo ciego o letrina o, 
ii) si el agua que obtiene la vivienda no es por red pública o por otra fuente de 
tubería.
Hacinamiento.






















Azuay 361,875 338,073 699,948 51.7% 48.3%
Bolívar 43,098 139,044 182,142 23.7% 76.3%
Cañar 72,654 150,549 223,203 32.6% 67.4%
Carchi 69,728 93,049 162,777 42.8% 57.2%
Cotopaxi 101,152 304,474 405,626 24.9% 75.1%
Chimborazo 151,654 301,653 453,307 33.5% 66.5%
El Oro 229,862 363,174 593,036 38.8% 61.2%
Esmeraldas 114,986 415,046 530,032 21.7% 78.3%
Guayas 1,498,111 2,103,761 3,601,872 41.6% 58.4%
Imbabura 181,164 214,241 395,405 45.8% 54.2%
Loja 169,006 273,824 442,830 38.2% 61.8%
Los Ríos 158,673 613,969 772,642 20.5% 79.5%
Manabí 314,571 1,043,879 1,358,450 23.2% 76.8%
Morona Santiago 35,321 109,194 144,515 24.4% 75.6%
Napo 21,766 80,061 101,827 21.4% 78.6%
Pastaza 24,858 57,128 81,986 30.3% 69.7%
Pichincha 1,702,467 855,983 2,558,450 66.5% 33.5%
Tungurahua 215,262 285,524 500,786 43.0% 57.0%
Zamora Chinchipe 23,413 66,096 89,509 26.2% 73.8%
Galápagos 11,055 11,978 23,033 48.0% 52.0%
Sucumbíos 22,239 149,459 171,698 13.0% 87.0%
Orellana 19,888 112,766 132,654 15.0% 85.0%
Santo Domingo 94,008 272,700 366,708 25.6% 74.4%
Santa Elena 84,861 220,020 304,881 27.8% 72.2%
Zonas No Delimitadas 2,131 30,158 32,289 6.6% 93.4%
TOTAL (Hab.) 5,723,803 8,605,803 14,329,606 39.94% 60.06%































Cantidad personas pobres = Población proyectada (2017) ×Indicador pobreza NBI 
Cantidad personas pobres = 16´ 528.730×32%






Cantidad de familias pobres = Cantidad personas pobres
Tamaño del hogar
Cantidad de familias pobres = 5' 289.193
4
Cantidad de familias pobres =  1' 322.298
Si	 aplicamos	 el	 concepto	 general	 del	 programa	 MCPT,	 el	 cual	 afirma	 que	





Tabla 20. Tamaño de la familia en Ecuador





AZUAY 703,191 188,331 3.73
BOLÍVAR 182,667 47,723 3.83
CAÑAR 223,964 58,627 3.82
CARCHI 163,343 44,136 3.70
COTOPAXI 406,451 103,137 3.94
CHIMBORAZO 455,028 125,407 3.63
EL ORO 595,548 163,290 3.65
ESMERALDAS 533,670 129,539 4.12
GUAYAS 3,628,147 958,965 3.78
IMBABURA 397,161 103,009 3.86
LOJA 444,299 116,892 3.80
LOS RÍOS 775,045 201,933 3.84
MANABÍ 1,363,285 343,088 3.97
MORONA SANTIAGO 144,924 33,352 4.35
NAPO 102,045 22,462 4.54
PASTAZA 82,181 19,818 4.15
PICHINCHA 2,573,455 727,838 3.54
TUNGURAHUA 502,322 140,536 3.57
ZAMORA CHINCHIPE 89,745 21,371 4.20
GALÁPAGOS 23,114 7,236 3.19
SUCUMBÍOS 172,307 43,056 4.00
ORELLANA 133,016 31,495 4.22
SANTO DOMINGO 367,854 95,221 3.86
SANTA ELENA 305,646 76,194 4.01
ZONAS NO DELIMITADAS 32,366 7,892 4.10
3.90
PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR SEGÚN PROVINCIA 
PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR
Fuente:	INEC,	2017	
Reprocesado	por:	Alfredo	Velasco	V







junio de 2017, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un 
ingreso familiar per cápita menor a USD 85,58 mensuales y pobre extremo si 
percibe menos de USD 48,23.” (INEC, ENEMDU, 2017). En	el	siguiente	gráfico	
se	detalla	las	líneas	de	pobreza.
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81,04 83,79 84,68 85,58
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Líneas de pobreza y pobreza extrema





Ingresos grupo familiar pobreza moderada =Ingreso per cápita ×tamaño familiar
Ingresos grupo familiar pobreza moderada =85,58 USD × 4 = 342,32 USD
Ingresos grupo familiar pobreza extrema =Ingreso per cápita ×tamaño familiar








Cantidad personas (Pobreza moderada) = Población proyectada (2017) × % pobreza
Cantidad personas (Pobreza moderada) =16’528.730×23,10%
Cantidad personas (Pobreza moderada) = 3’818.136 personas
Cantidad personas (Pobreza extrema) = Población proyectada (2017) × % pobreza
 Cantidad personas (Pobreza extrema) =16’528.730×8,40%
Cantidad personas (Pobreza extrema) = 1´388.413 personas
Cantidad personas pobres =Pobreza moderada + Pobreza extrema=5’206.550 personas
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La	cantidad	de	familias	pobres	de	acuerdo	a	la	pobreza	por	ingresos	son:
Cantidad de familias pobres = Cantidad personas pobres
Tamaño del hogar
Cantidad de familias pobres = 5'206.550
4
Cantidad de familias pobres =  1'301.637
En	el	siguiente	cuadro	se	detalla	un	resumen	de	los	valores	establecidos	según	
la	pobreza	por	ingresos.









POBREZA MODERADA 342.32 23.10%          3,818,136             954,534 
POBREZA EXTREMA 192.92 8.40%          1,388,413             347,103 
31.50%       5,206,549       1,301,637 

























Porcentajes de Pobreza (Ecuador, 2017) 












Ilustración 1. Distribución de la pobreza en Ecuador 











COSTA 1’976.847 436.771 21,19% 181.853 8,79%
SIERRA 1’656.960 219.426 20,13% 109.740 10,57%
AMAZONÍA 171.554 51.665 30,26% 32.597 19,17%
TOTAL 










Coordinar la identificación, registro y actualización de la información de los be-
neficiarios de programas y proyectos establecidos por el Comité del Plan “Toda 
una Vida” u otros programas o subsidios públicos en el Registro Social con las 
demás instituciones responsables, a fin de que el registro y actualización per-
mita la identificación de potenciales beneficiarios en el marco de los programas 
del Plan “Toda una Vida” u otros programas y subsidios públicos. ((Presidencia 














Extrema Pobreza Pobreza Moderada Vulnerabilidad
1 Núcleos con niñas/niños menores de 5 años 1ro 7mo -
2 Núcleos con personas con 
discapacidad/Enfermedad Catastrófica 
2do Este segmento ya es  atendido y 
priorizado por las viviendas gratuitas
10mo
3 Núcleos con niñas/niños menores de 15 años 3do 8vo -
4 Núcleos con adultos mayores 4ro 9no -
5 Núcleos sin miembros de condiciones anteriores 5to 11mo -
6 Núcleos que no cumplen con los criterios 1 y 2 6to - -
PRIORIZACIÓN POTENCIALES BENEFICIARIOS
NÚCLEOS FAMILIARES SIN VIVIENDA PROPIA O CON VIVIENDA 
IRRECUPERABLE 

















Aspecto técnico del Programa MCPT.
En	el	capítulo	tres	se	ha	identificado	plenamente	la	idea	o	plan	general	y	el	perfil	del	
programa	MCPT.	Ahora	nos	compete	abordar	 la	pre-factibilidad	y	 la	 factibilidad	del	
programa,	para	lo	cual	se	debe	tener	otros	elementos	más	detallados	para	determinar	
los	costos	y	los	beneficios	del	programa.	(Nieto,	M.,	1999)	afirma:
 Una vez identificado el proyecto y acotados los caminos de solución del problema, en 
la fase de preinversión se formula, especifica y detalla el proyecto, teniendo en cuenta 
las diversas alternativas técnicas que puedan existir para su materialización. Además 
se identifican, miden y valoran los costos y beneficios de cada alternativa, de manera 
de contar con los elementos necesarios para realizar la evaluación de todas ellas. Fi-
nalmente se llega a establecer un criterio de decisión suficientemente informado con 









































directamente con el 
beneficiario puede 
ser ejecutado en 
terreno asignado por 
el estado o en 
terreno propio
Proyecto integral 
desde la planificación 
y construcción física 
del habitat y la 
vivienda
Reactivar a pequeños 
constructores, definidos 
por el MIDUVI como 
Oferentes de Vivienda en 
Terreno Propio (OVTP), 
pueden ser personas 
naturales, asociaciones 
de profesionales en libre 
ejercicio, profesionales 













4.2. Componentes de los proyectos.
Los	proyectos	de	vivienda	de	interés	social	enmarcados	en	el	programa	MCPT	están	





















Tabla 23. Cantidad de predios MCPT











































































































































   
   








































   
   
   


































   
   
   








































































































   
   























































































   
   











































































































Ilustración 2. Vivienda unifamiliar
Vivienda Área Costo / m2
Costo por 
bloque
Unifamiliar 52	m2 240,13 USD 12.487
Fuente:	Ecuador	Estratégico,	Misión	Casa	para	Todos	Ejecución,	2017
Elaborado	por:	Ecuador	Estratégico.






Ilustración 3. Bloque de vivienda 4D
Fuente:	Ecuador	Estratégico,	Misión	Casa	para	Todos	Ejecución,	2017
Elaborado	por:	Ecuador	Estratégico.








la	aprobación	y	 la	construcción	 inmediata,	esta	propuesta	 fue	aprobada	y	se	
iniciaron	los	primeros	proyectos	de	construcción.
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Ilustración 4. Bloque de vivienda 12D
Fuente:	Ecuador	Estratégico,	Misión	Casa	para	Todos	Ejecución,	2017
Elaborado	por:	Ecuador	Estratégico.








diseño de la urbanización contempla un corazón de manzana con área verde 
comunal, un espacio público y equipamientos de acuerdo a la densidad del pro-










(528 viviendas) USD 5.497,14 2.9MM
Vivienda unifamiliar 
(80 viviendas) USD 12.487,00 0.9MM
Vivienda 4D


















MZ1 5.014,51 10 20 12 42 84
MZ2 4.064,03 12 8 12 32 79
MZ3 9.781,54 18 36 48 102 104
MZ4 10.787,61 20 40 48 108 100
MZ5 12.120,32 16 52 72 140 116
MZ6 15.856,61 18 80 96 194 122
TOTAL 57.624,62 94 236 288 618 107






MZ1 5.014,51 42 1.946,35 46,34
MZ2 4.064,03 32 1.317,75 41,18
MZ3 9.781,54 102 3.154,04 30,92
MZ4 10.787,61 108 3.796,66 35,15
MZ5 12.120,32 140 4.316,60 30,83
MZ6 15.856,61 194 5.667,56 29,21
TOTAL / 










4.3.2. Tipologías vivienda Copago.
El	plan	de	vivienda	popular	MCPT	propuesto	por	el	MIDUVI	plantea	lo	siguiente:
La propuesta presentada se basa en 2 criterios: el primero; hace referencia a fa-
milias que necesitan más apoyo por parte del Gobierno y el segundo; a familias 
que tienen posibilidades de tener un ahorro familiar para generar una correspon-
sabilidad económica al recibir una vivienda por parte del Gobierno. (Propuesta 








Cuando hablamos de una “alternativa no convencional”, es porque típicamente 
los gobiernos, en la gestación de sus políticas de vivienda, habían recurrido 
al concepto de vivienda como un alojamiento que se entrega terminado y de 
carácter definitivo; contrariamente a la alternativa que ofrece el Programa de 
Vivienda Progresiva el cual lo considera: 1) una “solución habitacional” y no una 
vivienda terminada, y 2) que su carácter no es definitivo, sino progresivo en su 
crecimiento y flexibilidad, dependiendo para esto de los intereses particulares 





La vivienda progresiva encuentra su nicho justo en la brecha entre la vivienda 
completa y la provisión apenas de infraestructura, especialmente en barrios ya 
establecidos. La entrega de vivienda por terminar (pero en condiciones de ha-
bitabilidad), “permitiendo a los gobiernos proporcionar viviendas de calidad a 
precios increíblemente bajos” (Aravena, 2010), es decir, se reduce el costo de 
las unidades, sin comprometer su calidad, dando al morador condiciones de 
ampliarlas de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Al hacerlo, se acerca 
mucho al modelo endógeno de autoconstrucción, que es la forma cómo mayor 
parte de las familias pobres construyen sus viviendas en la Región. El modelo 
facilita la integración social de los residentes de conjuntos habitacionales, ya 
que todos participan de la ejecución de sus viviendas. (Aravena, 2011)
De este modo, la vivienda progresiva constituye un potente instrumento de polí-













Diagrama 25. Vivienda terminada progresiva
VIVIENDA TERMINADA PROGRESIVA 
50 m2 5 m2 20 USD
50 m2 10 m2 40 USD
50 m2 15 m2 60 USD



















Diagrama 26. Vivienda progresiva con estructura
VIVIENDA PROGRESIVA CON ESTRUCTURA 
50 m2 10 m2 20 USD
50 m2 15 m2 40 USD
50 m2 20 m2 60 USD



























especificaciones	 técnicas	 generales	 para	 estimar	 los	 costos	 de	 producción	 de	 una	
unidad	de	vivienda.
Las	unidades	de	vivienda	contarán	con	un	sistema	constructivo	sismo	resistente	de	














Según	el	afirma	(Banco	Mundial,	1991)	“El análisis ambiental comienza con la selec-
ción al momento de identificación del proyecto. EI delineamiento del alcance y prepa-
ración de la evaluación ambiental se dan en serie como parte integral de los estudios 















 Esta matriz fue desarrollada en los años 70 por el Dr. Luna Leopold y colaboradores, 
para ser aplicada en proyectos de construcción y es especialmente útil, por enfoque y 
contenido, para la evaluación preliminar de aquellos proyectos de los que se prevén 
grandes impactos ambientales. La matriz sirve sólo para identificar impactos y su ori-











 La metodología original propuesta por Leopold considera para cada una de las celdi-
llas un número fraccionario en donde la magnitud es el numerador y la importancia el 
denominador. La agregación de resultados se resume en los denominados “promedios 
aritméticos”, que resultan de dividir el numerador con el denominador (y así obtener un 
número decimal) y adicionarlos algebraicamente a lo largo de la fila o columna ana-
lizada. El promedio aritmético final es el resultado de dividir el número obtenido para 
el total de celdillas de interacción (marcadas con la diagonal) en la respectiva fila o 

































































































Pérdida de hábitat 
Destrucción de áreas 
ecológicas 
Pérdida de espacios verdes
Destrucción de ecosistemas 
Destrucción de flora y fauna 
Pérdida productividad suelo 
Contaminación del suelo 
Hidrología modificada
Contaminación del aire 
Contaminación del agua 
Impacto acústico (Ruido)




Generación de residuos de 
obra 
Energía necesaria 
Producción de residuos 
domésticos
Consumo de agua 
Disminución de asoleamiento 
Emisiones de CO2
Consumo de CFC
Incremento de transporte 
Conducta de los beneficiarios 
Participación pública 
Empleo 
Valor del suelo 
Recreación 
Ordenamiento Territorial 
Destrucción de centros 
históricos y culturales 
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Pérdida de hábitat 
Destrucción de áreas 
ecológicas 
Pérdida de espacios verdes
Destrucción de ecosistemas 
Destrucción de flora y fauna 
Pérdida productividad suelo 
Contaminación del suelo 
Hidrología modificada
Contaminación del aire 
Contaminación del agua 
Impacto acústico (Ruido)




Generación de residuos de 
obra 
Energía necesaria 
Producción de residuos 
domésticos
Consumo de agua 
Disminución de asoleamiento 
Emisiones de CO2
Consumo de CFC
Incremento de transporte 
Conducta de los beneficiarios 
Participación pública 
Empleo 
Valor del suelo 
Recreación 
Ordenamiento territorial 
Destrucción de centros 
históricos y culturales 
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Según	 las	estimaciones	 realizadas,	 los	 impactos	negativos	desde	el	 impacto	
más	fuerte	al	más	débil	el	programa	MCPT	son:
Generación de residuos en obra:	Toda	construcción	genera	residuos	o	dese-
chos,	los	cuales	son	producto	de	los	procesos	de	construcción.	Estos	residuos	
provienen	del	hormigón,	asfalto,	la	madera,	los	vidrios,	las	estructuras	metáli-






Diagrama 27 Conceptos básicos de la gestión ambiental MCPT
REDUCIR
Es una acción de prevención, que trae aparejadas como ventajas principales la 
disminución de los gastos de gestión y el ahorro en materia prima, por lo que el 
balance medioambiental global es beneficioso.
REUTILIZAR
Es una actividad que involucra la reaplicación de un material de modo que mantiene 
su forma e identidad original. Es decir, la recuperación de elementos constructivos 
completos y el reuso con las mínimas transformaciones posibles. Por lo tanto, 
también conduce a la reducción de los residuos.
RECICLAR
Es la operación que incorpora los residuos en un proceso en el que el material 




Destrucción de ecosistemas:	 La	 destrucción	 del	 hábitat	 y	 los	 ecosistemas	
ocurren	en	gran	parte	por	las	actividades	de	la	construcción.	(Sanchez,	L.,	2000)	
afirma	lo	siguiente:	“La destrucción de hábitats es una consecuencia inevitable 
de muchas acciones humanas, por ejemplo, la agricultura, la urbanización, la 











































El fundamento socio espacial que sostiene la necesidad e importancia del orde-
namiento territorial, es el asumir que el uso del espacio – por individuos o grupos 
sociales – resulta en estructuras específicas (materiales), que son afectadas por 
contextos políticos, administrativos, culturales, religiosos, sociales o económi-
cos (Mertins; Paal, 2009).
De	acuerdo	a	 la	matriz	 de	Leopold,	 el	 ordenamiento	 territorial	 es	 el	 impacto	
positivo	más	reluciente,	lo	cual	es	un	aspecto	sustancial	en	la	ejecución	de	los	


































 En virtud de que la vivienda forma parte central del hábitat humano y que a partir de 
la misma se constituyen tramas de vida -en los ámbitos económico, socio-cultural, po-
lítico, ambiental, etc; la Misión “Casa Para Todos”, como parte del Proyecto Toda una 
Vida, tendrá como un propósito fundamental la construcción -junto a la vivienda digna- 
de estructuras de convivencia humana y social que propendan a la superación de los 
entornos –violentos, discriminadores, excluyentes, opresivos que limitan las posibilida-
des de superar la pobreza en que se encuentran las personas beneficiarias. (Propuesta 
Misión Casa para Todos Segmento Copago, 2017, p. 14).





Francisco	de	Huarcay	dice:	“Brindar el acompañamiento social en los nuevos barrios 
donde se construya el Programa de “Casa para Todos”, para construir un desarrollo 
social que permita alcanzar una adecuada convivencia familiar y comunitaria a través 
del fortalecimiento de la participación y organización ciudadana. (Plan de Acompaña-














Tipología Sub tipología Incidencia Territorial Impacto
Conflictos Socio Ambientales
Aplicación de políticas públicas y leyes
Uso de Tierra





Migratorio (interno y externo)
Seguridad
TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS 
Urbano
Rural
Uso del suelo 
Régimen de la propiedad o del predio
Zona de riesgo
Topografía
Zona de área protegida
Actores sociales y políticos
Sujetos de base
Sujetos causantes de daño (empresa 
































































Factibilidad y viabilidad del Programa MCPT.
5.1. Estudio de oferta y demanda del Programa MCPT.
Primeramente	es	importante,	exponer	los	conceptos	básicos	de	la	demanda	y	de	la	
oferta.	Según	Samuelson	y	Nordhaus	la	demanda	es:
 Tanto el sentido común como la observación científica cuidadosa muestran que la can-
tidad de bienes que los individuos adquieren depende de su precio. Mientras mayor 
sea el precio de un artículo, y todo lo demás se mantiene constante, menos unidades 
están dispuestos a comprar los consumidores de ese bien. Cuanto más bajo es el pre-
cio de mercado, más unidades se compran.
 Existe una relación definida entre el precio de mercado de un bien y la cantidad de-
mandada del mismo, si todo lo demás permanece constante. Esta relación entre el 
precio y la cantidad comprada se denomina función de demanda o curva de demanda. 
(Samuelson, P., Nordhaus, W., 1985, p. 45).
Y	según	los	mismos	autores,	la	oferta	la	definen	como:
 El lado de la oferta de un mercado se refiere, normalmente, a los términos en los que 
las empresas producen y venden sus productos. La oferta de tomate nos dice la canti-
dad que se venderá a cada precio. Más concretamente, la función de oferta relaciona 
la cantidad ofrecida de un bien a su precio de mercado, si todo lo demás permanece 
constante. Cuando se analiza la oferta de un bien, lo que se mantiene constante inclu-
ye precios de los insumos, precios de bienes relacionados y políticas del Estado. La 
función de la oferta (o curva de la oferta) de un bien muestra la relación entre su precio 
de mercado y la cantidad de ese bien que los productores están dispuestos a producir 
































Tabla 28. Oferta de vivienda MCPT 
DESCRIPCIÓN TIPO CANTIDAD
Extrema Pobreza 137,472                         
Discapacidad 10,000                           
Pobreza moderada 43,528                           
191,000                       
Tipo (Cuota 20 USD) 45,000                           
Tipo (Cuota 40 USD) 45,000                           
Tipo (Cuota 60 USD) 44,000                           
134,000                       












































Tabla 29. Tenencia de vivienda 
Total 
(Hogares) Arrendada (%) Propia (%)
(a)Otro (%)
Nacional 4,346,026 19.02 63.44 17.55
Urbano 2,992,975 25.34 58.32 16.34
Rural 1,353,051 5.03 74.75 20.22
Nivel de desagregación 
geográfica


















AZUAY 51039 4126 5733 8355 18214 32825
BOLÍVAR 13880 3704 2923 2603 9230 4650
CAÑAR 9804 1315 1934 2302 5551 4253
CARCHI 11604 604 1700 3156 5460 6144
COTOPAXI 16982 2509 3783 3905 10197 6785
CHIMBORAZO 28027 3909 4873 4933 13715 14312
EL ORO 58776 3113 8506 17448 29067 29709
ESMERALDAS 37860 5353 7824 9422 22599 15261
GUAYAS 276808 18119 43378 91217 152714 124094
IMBABURA 28840 2417 3757 5710 11884 16956
LOJA 34578 5118 5961 6620 17699 16879
LOS RÍOS 62352 10037 16416 18033 44486 17866
MANABÍ 90930 13694 20994 25232 59920 31010
MORONA SANTIAGO 7436 2207 1260 1433 4900 2536
NAPO 8897 2862 1686 1153 5701 3196
PASTAZA 6293 1852 928 910 3690 2603
PICHINCHA 188718 4298 9385 28313 41996 146722
TUNGURAHUA 31380 1831 4193 7922 13946 17434
ZAMORA CHINCHIPE 7018 1570 1591 1441 4602 2416
GALÁPAGOS 2586 42 124 247 413 2173
SUCUMBÍOS 11939 2012 2258 2136 6406 5533
ORELLANA 12133 3435 2382 1907 7724 4409
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS
30886 2960 5861 7540 16361 14525
SANTA ELENA 25412 2550 6828 9193 18571 6841
NO IDENTIFICADO 14108 1125 2135 3349 6609 7499
TOTAL 1068286 100762 166413 264480 531655 536631
POBREZA MODERADA
PROVINCIA 












































































































































































































































































































































































concepto	 se	 tiene	que	 incluir	 ciertos	 criterios	demográficos	 y	 sociales.	Existen	dos	
tipos	de	déficit	habitacional,	el	déficit	cuantitativo	y	el	déficit	cualitativo.	
 El déficit habitacional se conforma a partir de dos tipos de requerimientos: un déficit 
cuantitativo y otro cualitativo. El primero se refiere a la cantidad de viviendas que la 
sociedad debe proveer (construir) para que todas las unidades demandantes (hogares 
y/o familias) dispongan de una vivienda adecuada para su uso exclusivo. El déficit 
cualitativo se compone de las viviendas que, por su calidad insatisfactoria, deben ser 
mejoradas mediante reparaciones, cambios de materiales, ampliaciones de superficie 












Sin	 embargo	 otros	 autores	 la	 definen	 de	 distinta	manera,	 como	por	 ejemplo	
Szalachman	dice:
La definición tradicional de “déficit cuantitativo” de vivienda se basa en la com-
paración entre el número de hogares y el de viviendas permanentes. El monto 
en el cual la primera de estas cifras supera la segunda es lo que en la mayoría 
de los textos se designa como déficit cuantitativo. Sin dejar de reconocer la 
importancia de la anterior definición, este trabajo sostiene que ésta es tan sólo 
una primera buena aproximación a esta medida. (Szalachman, R., 2000, p. 8).
En	este	concepto,	se	rehúye	incluir	a	las	viviendas	irrecuperables,	ya	que	para	
determinar	las	cantidades	de	este	tipo	de	viviendas,	se	debe	hacer	inspeccio-






Periodo Nacional Urbano Rural
dic-09 21.2% 11.5% 41.7%
dic-10 19.3% 10.1% 38.7%
dic-11 16.5% 7.1% 34.9%
dic-12 13.7% 5.6% 29.8%
dic-13 15.6% 9.2% 29.7%
dic-14 15.2% 9.7% 27.6%
dic-15 13.4% 8.5% 24.8%
dic-16 12.3% 7.7% 22.6%














dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16
DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO HISTÓRICO (ECUADOR)
 Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda Nacional
 Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda Urbano















La definición clásica de déficit cualitativo engloba a aquellas viviendas que son 
de calidad insatisfactoria en relación con ciertos criterios básicos. Tres variables 
se toman habitualmente en cuenta para caracterizar éste déficit: la disponibili-
dad de servicios públicos, el estado material de la construcción y el hacinamien-
to. Las tres variables por sí solas o en conjunto son determinantes claves de la 
calidad de vida de las personas y cuando presentan insuficiencias convierten a 
quienes habitan este tipo de viviendas en demandantes potenciales de vivienda. 







Históricamente	el	déficit	 cualitativo	en	el	Ecuador	se	 los	 representa	en	 la	si-
guiente	tabla	y	gráfico.
Tabla	32.	Déficit	cualitativo	histórico	(Ecuador).
Periodo Nacional Urbano Rural
dic-09 35.6% 34.0% 39.0%
dic-10 36.3% 34.0% 41.2%
dic-11 34.4% 30.2% 42.5%
dic-12 33.2% 28.1% 43.4%
dic-13 32.6% 28.9% 40.7%
dic-14 33.7% 30.7% 40.5%
dic-15 32.5% 29.4% 39.7%
dic-16 33.6% 30.9% 40.0%




















dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16
DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO HISTÓRICO (ECUADOR)
Déficit cualitativo de la vivienda  Nacional
Déficit cualitativo de la vivienda  Urbano




















Aceptables (%) Déficit Cualitativo (%)
Déficit 
Cuantitativo (%) Total Viviendas
Déficit 
Cuantitativo
54.07 33.65 12.28 4,405,887            541,110          
Urbana 61.39 30.87 7.74 3,063,368               237,179            
Rural 37.38 39.98 22.64 1,342,519               303,932            
Costa 44.43 39.82 15.75 2,150,417               338,661            
Sierra 65.84 25.93 8.23 2,045,326               168,245            
Amazonía 38.17 45.55 16.28 210,144                  34,204              
Región 1 44.40 41.22 14.38 373,695                  53,724              
Región 2 63.48 28.39 8.13 371,859                  30,225              
Región 3 55.29 31.06 13.65 438,235                  59,829              
Región 4 39.62 38.71 21.67 509,528                  110,419            
Región 5 38.82 42.58 18.60 797,862                  148,374            
Región 6 49.25 37.35 13.40 330,809                  44,324              
Región 7 50.93 38.52 10.55 347,733                  36,686              
DM Guayaquil 56.71 34.98 8.31 665,788                  55,297              
DM Quito 89.59 10.05 0.36 560,195                  2,038                
Quito 89.59 10.05 0.36 560,195                  2,038                
Guayaquil 56.71 34.98 8.31 665,788                  55,297              
Cuenca 62.20 33.29 4.51 108,507                  4,896                
Ambato 82.08 16.55 1.38 58,595                    807                   
Machala 51.78 41.51 6.72 73,494                    4,936                
Azuay 52.41 36.52 11.07 217,052                  24,031              
Bolívar 39.53 40.74 19.73 51,331                    10,127              
Cañar 50.17 36.66 13.17 70,203                    9,248                
Carchi 45.76 39.86 14.38 52,086                    7,491                
Cotopaxi 53.27 33.75 12.98 119,533                  15,520              
Chimborazo 46.99 35.08 17.93 136,954                  24,556              
El Oro 51.26 41.13 7.61 186,126                  14,165              
Esmeraldas 29.73 51.28 18.99 147,966                  28,099              
Guayas 50.79 36.82 12.40 1,092,820               135,460            
Imbabura 63.89 26.24 9.87 123,003                  12,145              
Loja 52.83 32.68 14.49 133,007                  19,266              
Los Ríos 33.73 48.97 17.30 236,400                  40,905              
Manabí 36.25 37.36 26.40 383,104                  101,131            
Morona Santiago 32.06 42.58 25.36 43,555                    11,045              
Napo 42.07 43.70 14.23 26,927                    3,831                
Pastaza 44.17 38.11 17.72 23,445                    4,154                
Pichincha 82.13 15.28 2.59 868,150                  22,502              
Tungurahua 65.65 24.50 9.85 158,303                  15,599              
Zamora Chinchipe 39.92 48.70 11.38 28,600                    3,255                
Galápagos 67.16 30.94 1.91 10,184                    194                   
Sucumbíos 38.56 49.61 11.83 50,641                    5,989                
Orellana 36.86 47.10 16.04 36,976                    5,930                
Santo Domingo de 
los Tsáchilas
51.66 41.63 6.71 115,705                  7,759                
Santa Elena 38.88 40.45 20.67 83,098                    17,178              
Zonas no 





































 Tanto la evaluación social como la privada usan criterios similares para estudiar la via-
bilidad de un proyecto, aunque difieren en la valoración de las variables determinantes 
de los costos y beneficios que se les asocien. A este respecto, la evaluación privada 
trabaja con el criterio de precios de mercado, mientras que la evaluación social lo hace 
con precios sombra o sociales. Estos últimos con el objeto de medir el efecto de imple-
mentar un proyecto sobre la comunidad, deben tener en cuenta los efectos indirectos 
y externalidades que generan sobre su bienestar; por ejemplo, la redistribución de los 




sos.	Según	(Sapag,	N.,	Sapag,	R.,	2008)	“(…)	siempre se encontrará que los proyec-
tos sociales requieren, por parte del evaluador, la definición de correcciones de los va-
lores privados a valores sociales. Para ello, el estudio de proyectos sociales considera 
los costos y beneficios directos, indirectos e intangibles y, además, las externalidades 






































































planificación, “la determinación de precios de viviendas presenta importantes 
dificultades que provienen del hecho que cada vivienda es diferente a cualquier 
otra, ya que sólo por sus diferencias de ubicación son valoradas en forma distin-
ta” (Nieto, 1999). Este	trabajo	no	contempla	realizar	un	análisis	más	exhaustivo	
sobre	 los	costos	 reales,	por	ende	de	 los	potenciales	beneficios	sociales	 rea-
les,	porque	no	existe	información	desde	los	entes	encargados	de	implementar	














































la	siguiente	 tabla	se	presenta	 la	descripción	de	 los	costos	que	se	asumieron	
para	el	análisis	correspondiente:
Tabla 34. Costos generales MCPT.








BANCO DE DESARROLLO - BANCO DEL ECUADOR 
INGRESOS 
BENEFICIO SOCIAL = AHORRO 
DEL COSTO DE NO TENER 
VIVIENDA 
AGUA (PERDIDA PARA EL ESTADO DEL CONSUMO NO PAGADO)
ENERGÍA ELÉCTRICA (COSTO DE PERDIDAS POR ROBO)
GASTO EN SALUD (MAYOR EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES, MAYOR GASTO)
TRANSPORTE (DISTANCIAS MAYORES POR RESIDIR EN ZONAS ALEJADAS Y DE RIESGO)
ALUMBRADO PÚBLICO 
FISCALIZACIÓN 






COSTOS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
TERRENO 
COSTOS DE LEGALIZACIÓN 
ESTUDIOS VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
FISCALIZACIÓN 

















Héctor Macías, presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de 
Guayas, dice que a más de la vía a la Costa existen otras zonas de desarrollo 
como la vía marginal a Daule y la Terminal-Pascuales, en donde se construyen 
118
viviendas para estratos socioeconómicos medios y medio bajos. Asegura que la 
zona con terrenos más costosos está en la vía a la Costa, aunque los montos 
varían según el sector. “Hasta en la zona cercana a Puerto Azul cuesta entre $ 
350 y $ 400 por m2. “La cifra baja entre los km 10 y 15, ahí se oferta en $ 150 y 
$ 200. Cerca al peaje baja a $ 20 y $ 50 (Diario El Telégrafo, 2014)
Con	esta	 referencia	se	ha	asumido,	que	el	valor	promedio	de	suelo	por	me-
tro	cuadrado	en	el	Ecuador	destinado	para	proyectos	VIS	es	de:	25	USD/m2.;	




Tabla 35. Costos de terrenos MCPT.




MEDIA (u/Ha) OBSERVACIONES 
Urbanización tipo I 528 57624.42 91 Dentro de rangos aceptables 







COSTO TOTAL TERRENOS 
(USD)
VIVIENDA GRATUITA 191,000        2,098.90             250,000.00$    524,725,274.73$                      
VIVIENDA COPAGO 134,000        1,472.53             250,000.00$    368,131,868.13$                      
3,571.43           892,857,142.86$                  TOTAL 










Costo de legalización=Cantidad viviendas × Costo trámite de legalización
Costo de legalización= 325.000 × 40 USD = 13’000.000,00 USD
El	costo	total	de	legalización	es	de:	USD	13’000.000,00	dólares	de	los	Estados	
Unidos	de	Norteamérica.







Costo promedio construcción = (C1+C2)
2





viendas	 del	 segmento	 copago	 se	 tienen	 diferentes	 áreas	 dependiendo	 de	 la	
cuota	mensual	que	corresponda.	En	la	siguiente	tabla	se	presenta	los	costos	de	
construcción	para	el	programa	MCPT.
















191000 52 9932000  $    256.50  $     2,547,558,000.00 
 $     2,547,558,000.00 
USD 20 45000 55 2475000  $    256.50  $        634,837,500.00 
USD 40 45000 60 2700000  $    256.50  $        692,550,000.00 
USD 60 44000 65 2860000  $    256.50  $        733,590,000.00 
 $     2,060,977,500.00 
 $ 4,608,535,500.00 
VIVIENDA COPAGO 
TIPOS DE PROYECTOS 
VIVIENDA GRATUITA 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
SUBTOTAL VIVIENDA COPAGO (USD) 
SUBTOTAL VIVIENDA GRATUITA (USD)
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (USD)
Fuente:	INEC,	IPCO,	2017	
Elaborado	por:	Alfredo	Velasco	V

























Costo de urbanización = Cantidad de viviendas ×Costo unitario de urbanización






Tabla 37. Costos de estudios MCPT.
TIPO DE ESTUDIO DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
Fracción Básica Exceso hasta 
 $       1,000,001.00 En adelante 
Fracción Básica Exceso hasta 
 $       2,300,001.00 En adelante  $               35,650.00 1.50%
Estudio de diseño estructural Diseño estructural sismo resistente 
Estudio de diseño hidrosanitario Diseño hidrosanitario básico para proyectos VIS
Estudio de diseño eléctrico Diseño eléctrico básico para proyectos VIS
TIPO DE ESTUDIO 







COSTO DE DISEÑO 
(USD)
Estudio arquitectónico obra nueva  $4,608,535,500.00 -  $        78,345,103.50 
Diseño de urbanizaciones, diseño urbano y paisajismo  $4,608,535,500.00 -  $        69,129,182.49 
Estudio de diseño estructural  $                     2.00               17,967,000  $        35,934,000.00 
Estudio de diseño hidrosanitario  $                     0.50               17,967,000  $          8,983,500.00 
Estudio de diseño eléctrico  $                     0.50                               1  $                        0.25 
 $  192,391,786.24 
CRITERIOS SOBRE LOS COSTOS DE LOS ESTUDIOS 
COSTOS DE LOS ESTUDIOS PROGRAMA MCPT
COSTO TOTAL DE LOS ESTUDIOS (USD)
Honorario fracción 
excedente (%)
DESCRIPCIÓN DEL COSTO 
Honorario único (%)
Costo por metro cuadrado de diseño 
Costo por metro cuadrado de diseño 
Costo por metro cuadrado de diseño 
1.70%
Diseño de urbanizaciones de interés social (hasta 120 
m2 por lote) en terreno de topografía regular, pendiente 
hasta el 12%, incluye módulo urbano básico según 
exigencia municipal 
Diseño de urbanizaciones, 
diseño urbano y paisajismo 
Costo de la obra 
Costo de la obra 
Honorario fracción 
básica (USD)
Estudio arquitectónico obra 
nueva 
Diseño de vivienda de interés social individual o Diseño 





Costos de servicios básicos.










Tabla 38. Importes medios en proyectos de urbanización
Presupuesto 
(Euros) % Total 
PEM 1 - Demoliciones 88563 4.21%
PEM 2 - Movimiento de tierras 316537 15.05%
PEM 3 - Pavimentos 566409 26.93%
PEM 4 - Red de Agua 81623 3.88%
PEM 5 - Red de Saneamiento 202923 9.65%
PEM 6 - Red Energía Eléctrica 135289 6.43%
PEM 7 - Red Alumbrado 132217 6.29%
PEM 8 - Red de Gas 27630 1.31%
PEM 9 - Red Telecomunicaciones 45888 2.18%
PEM 10 - Jardinería 71979 3.42%
PEM 11 - Mobiliario Urbano 48281 2.30%
PEM 12 - Señalización 12216 0.58%
PEM 13 - Residuos Urbanos 14674 0.70%
PEM 14 - Tratamiento Suelos 2578 0.12%
PEM 15 - Control Calidad 8910 0.42%
PEM 16 - Seguridad y Salud 18523 0.88%
PEM 17 - Varios 23020 1.09%
PEM 18 - Especiales 306288 14.56%
PEM Total 2103548 100.00%
IMPORTES MEDIOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE 









Importe Construcción Servicios Básicos = Red AAPP + Red AASS + Red Eléctrica





Costo Const. Servicios Básicos = Costo Urb. × Importe Const. Servicios Básicos





Tabla 39. Costo total Programa MCPT.
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  %
Ha 3571.43 250,000.00$        892,857,142.86$         11.10%
u 325000 40.00$                 13,000,000.00$           0.16%
m2 17967000 10.71$                 192,391,786.24$         2.39%
m2 17967000 256.50$               4,608,535,500.00$      57.31%
Glb 1 138,256,065.00$ 138,256,065.00$         1.72%
Glb 1 53,597,115.00$   53,597,115.00$           0.67%
8,041,807,580.89$  100.00%
COSTO TOTAL PROGRAMA MISION CASA PARA TODOS 
FISCALIZACIÓN 




COSTOS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
TERRENO 
COSTOS DE LEGALIZACIÓN 
ESTUDIOS VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
1,786,570,500.00$      22.22%
1 356,599,471.80$ 356,599,471.80$         4.43%
COSTO TOTAL PROGRMA MCPT
325,000.00$    5,497.14$            
FISCALIZACIÓN 







DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 
VIVIENDA GRATUITA 4,553,725,625.27$                            
VIVIENDA COPAGO 3,488,081,955.62$                            
COSTO TOTAL PROGRAMA 8,041,807,580.89$                        






Tabla 40. Costos vivienda gratuita y Copago.
TIPO CANTIDAD VIVIENDAS ÁREA TERRENO (m2)
DENSIDAD 
MEDIA (u/Ha)
Urbanización tipo II 528 57624.42 91
Cantidad de viviendas gratuitas 191000 Unidades 
Área de terreno requerido 2098.90 Ha
Área de vivienda 52.00 m2
Área de espacio público 10% Área terreno 
Fiscalización 3% Costo de la obra 
Estudios 10.71 Dólares por m2
Costo de Terreno 25.00 Dólares por m2
Costo legalización Convenio CJ 40.00 por unidad de vivienda 
Costo de construcción 256.50 Dólares por m2
Costo de urbanización 5497.14 Dólares por unidad de vivienda 
Costos de servicio básico 19.96% Costo de la obra 
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  %
Ha 2098.90 250,000.00$        524,725,274.73$         11.52%
u 191000 40.00$                 7,640,000.00$             0.17%
m2 9932000 10.71$                 106,352,491.84$         2.34%
m2 9932000 256.50$               2,547,558,000.00$      55.94%
Glb 1 76,426,740.00$   76,426,740.00$           1.68%
Glb 1 31,498,612.20$   31,498,612.20$           0.69%
4,553,725,625.27$  100.00%
TIPO CANTIDAD VIVIENDAS ÁREA TERRENO (m2)
DENSIDAD 
MEDIA (u/Ha)
Urbanización tipo I 528 57624.42 91
Cantidad de viviendas copago 134000 Unidades 
Área de terreno requerido 1472.53 Ha
Área de vivienda 52.00 m2
Área de espacio público 10% Área terreno 
Fiscalización 3% Costo de la obra 
Estudios 10.71 Dólares por m2
Costo de Terreno 25.00 Dólares por m2
Costo legalización Convenio CJ 40.00 por unidad de vivienda 
Costo de construcción 256.50 Dólares por m2
Costo de urbanización 5497.14 Dólares por unidad de vivienda 
Costos de servicio básico 19.96% Costo de la obra 
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  %
Ha 1472.53 250,000.00$        368,131,868.13$         10.55%
u 134000 40.00$                 5,360,000.00$             0.15%
m2 8035000 10.71$                 86,039,294.40$           2.47%
m2 8035000 256.50$               2,060,977,500.00$      59.09%
Glb 1 61,829,325.00$   61,829,325.00$           1.77%




COSTOS DE LEGALIZACIÓN 
ESTUDIOS VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
FISCALIZACIÓN 
COSTOS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 






5,497.14$            1,049,953,740.00$      
209,570,766.50$ 209,570,766.50$         
FISCALIZACIÓN 
COSTOS VIVIENDA GRATUITA 
OBSERVACIONES 
















COSTOS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
TERRENO 
COSTOS DE LEGALIZACIÓN 
ESTUDIOS VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
FISCALIZACIÓN 
COSTOS CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN 
ESPACIOS PÚBLICOS 
U 134000 5,497.14$            736,616,760.00$         21.12%VÍAS DE ACCESO
ALUMBRADO PÚBLICO 
FISCALIZACIÓN 
COSTOS CONSTRUCCIÓN OBRAS SERVICIO BÁSICO 
4.22%ALCANTARILLADO 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
COSTO TOTAL VIVIENDAS COPAGO
AGUA POTABLE 




































Por	 otro	 lado,	 los	 costos	 totales	 estimados	 por	 la	 Secretaría	 Técnica	 Toda	























1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO
INVERSIÓN PROGRAMADA MCPT (STTUV)




















2017 2018 2019 2020
PROYECTO CASA PARA TODOS (*)
Cifras en millones de dólares




































Tabla 41. Amortización deuda Programa MCPT. 
PERIODO DIVIDENDO (USD) CAPITAL (USD) INTERÉS (USD) SALDO (USD)
0 - - - 8,041,807,580.89-  
1 -445,639,299.38        -365,221,223.58    -80418075.81 -7,676,586,357.32 
2 -445,639,299.38        -368,873,435.81    -76765863.57 -7,307,712,921.51 
3 -445,639,299.38        -372,562,170.17    -73077129.22 -6,935,150,751.34 
4 -445,639,299.38        -376,287,791.87    -69351507.51 -6,558,862,959.47 
5 -445,639,299.38        -380,050,669.79    -65588629.59 -6,178,812,289.68 
6 -445,639,299.38        -383,851,176.49    -61788122.9 -5,794,961,113.19 
7 -445,639,299.38        -387,689,688.25    -57949611.13 -5,407,271,424.94 
8 -445,639,299.38        -391,566,585.14    -54072714.25 -5,015,704,839.80 
9 -445,639,299.38        -395,482,250.99    -50157048.4 -4,620,222,588.81 
10 -445,639,299.38        -399,437,073.50    -46202225.89 -4,220,785,515.32 
11 -445,639,299.38        -403,431,444.23    -42207855.15 -3,817,354,071.09 
12 -445,639,299.38        -407,465,758.67    -38173540.71 -3,409,888,312.41 
13 -445,639,299.38        -411,540,416.26    -34098883.12 -2,998,347,896.15 
14 -445,639,299.38        -415,655,820.42    -29983478.96 -2,582,692,075.73 
15 -445,639,299.38        -419,812,378.63    -25826920.76 -2,162,879,697.10 
16 -445,639,299.38        -424,010,502.41    -21628796.97 -1,738,869,194.69 
17 -445,639,299.38        -428,250,607.44    -17388691.95 -1,310,618,587.25 
18 -445,639,299.38        -432,533,113.51    -13106185.87 -878,085,473.74    
19 -445,639,299.38        -436,858,444.65    -8780854.737 -441,227,029.09    
20 -445,639,299.38        -441,227,029.09    -4412270.291 -0.00                      
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PROGRAMA MCPT
Elaborado	por:	Alfredo	Velasco	V




Costos por servicio de agua potable.
Es	el	costo	por	pérdidas	que	asume	el	Estado	del	consumo	de	esas	mismas	







Consumo agua mensual = Consumo promedio diario ×Tamaño familia ×Tiempo
Costo servicio agua potable anual =Consumo agua diaria ×Tarifa mensual ×Tiempo
Consumo agua diario = 0.15 ×4 Hab. = 0.60m
3
día ×Hab.












Costo de energía anual = Tarifa × Consumo per cápita anual ×Tamaño familia













Costo por Salud anual = Tarifa ×Tiempo













Costo por transporte anual = % gasto transporte × Salario familia pobre × Tiempo





Tabla 42. Costos anuales servicios básico 
VARIABLE COSTO FAMILIA COSTO ANUAL
AGUA (diario) 0.19$                    67.89$                
ENERGIA (mes) 116.28$                465.14$              
SALUD (mes) 50.00$                  600.00$              
TRANSPORTE(mes) 49.98$                  599.74$              















1.172’763.605,55	dólares	del	 costo	 total	 considerado	en	el	 presente	estudio.	
En	 la	siguiente	 tabla	se	presenta	 las	 inversiones	anuales	para	cada	año	y	 la	
cantidad	de	viviendas	
129
Tabla 43. Inversiones anuales programadas MCPT.
AÑO INVERSIÓN (USD) CANTIDAD DE VIVIENDAS 
2017 1,172,763,605.55$        47395
2018 2,010,451,895.22$        81250
2019 2,010,451,895.22$        81250
2020 2,010,451,895.22$        81250
2021 837,688,289.68$           33855
TOTAL 8,041,807,580.89$   325000




Tabla 44. Distribución cantidad de viviendas anuales MCPT. 
2017 2018 2019 2020 2021
191000 47395 47750 47750 47750 355
20 USD 45000 11250 11250 11250 11250
40 USD 45000 11250 11250 11250 11250
60 USD 44000 11000 11000 11000 11000







DISTRIBUCIÓN CANTIDAD DE VIVIENDA ANUALES PROGRAMA MCPT 
CANTIDAD DE VIVIENDAS POR AÑO 
Elaborado	por:	Alfredo	Velasco	V
Ingresos	por	deuda	de	beneficiarios.
Los	 ingresos	 del	 proyecto	 también	 están	 relacionados	 directamente	 con	 las	




5.3.3. Indicadores económicos VAN Y TIR.




plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o 
superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egre-
sos expresados en moneda actual.”	(p.	321.)
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terio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una 
única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios 
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en mo-



























En	 función	 del	 análisis	 costo	 beneficio,	 contrastar	 por	 un	 lado	 los	 costos	 en	
que	la	población	beneficiaria	incurre	al	no	tener	una	vivienda	que	proporcione	
condiciones	básicas	para	sobrevivir,	y	el	impacto	que	esto	implica	para	el	país.





Tabla 45. Resultados evaluación económica.
PARÁMETRO FINANCIERO VALOR 
VAN -5,456,567,526
TIR -2.27%
BENEFICIO / COSTO -3.65
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Tabla 47. Hoja de ruta 1 MCPT
9. Otras Alianzas Iglesia / ONG / Otras asociaciones 
10. Reformas legales Documento Borrador / Hexágono / Asamblea
5. Construcción de nuevas viviendas 
6. Banco de tierras Identif icación y Clasif icación Centralizar información / Definir Intervenciones 
7. Empresa EP Casa para Todos Continuar viviendas en ejecución / Construcción de nuevas viviendas 
8. BIESS afiliados entre 375 y 780 Propuesta / Reunión con oferentes / Campaña / Feria BIESS
1. Plan Arranque
2. Plan de Reconstrucción 
4. Acuerdos con GAD Municipales y Provinciales 
Clasif icación de beneficiarios 
Continuar viviendas en ejecución / Construcción de nuevas viviendas 
3. Construcción de nuevas viviendas 
Firmas en cada cantón y definición de número de viviendas 




Tabla 48. Hoja de ruta 2 MCPT
HOJA DE RUTA PARA EL INICIO DEL PROGRAMA MCPT 
8. Titulación de bienes Entrega de títulos de propiedad (Empresa Pública)
6. Calificación de constructores 
7. Procedimiento de contratación 
Los constructores deben estar calificados en el SERCOP
Aplica a constructores (Empresas Púbicas)
5. Suscripción de contratos de crédito BAN ECUADOR y los beneficiarios de la casa; transferencia 
de recursos a las Empresas Públicas
3. Urbanizar 
4. Identificación de beneficiarios
En todos los casos MIDUVI dará viabilidad técnica para los 
proyectos. (Rol fundamental de los GADS y BDE)
En terrenos estatales, realizar estudios de pre inversión y 
dotar de infraestructura (Inversión)
Beneficiarios en extrema pobreza y pobreza
Criterios de selección y requisitos 
1. Informe de tipologías y sistemas constructivos 
2. Informe de identificación del suelo 
Desagregación tecnológica (MIDUVI)
Memoria de cálculo estructural y especificaciones técnicas
Suelos con infraestructura para intervenir en terreno propio, 











establecer	 la	cantidad	de	viviendas	 requeridas	por	provincia	y	con	estos	datos,	 los	
gobiernos	locales	pueden	calcular	las	áreas	o	cantidad	de	suelo	a	urbanizar.








Diagrama 29. Macro procesos MCPT.
1. Vivienda y desarrollo comunitario
(Relacionado primordialmente con el beneficairio) 
Identificar potenciales beneficiarios
Asignar proyecto de vivienda
Financiar a beneficiario
Construcción de vivienda 
Entrega de la vivienda
2. Desarrollo urbano y construcción de vivienda
(Proceso de planificación y construcción de habitat y vivienda)
Registrar y calificar el suelo (GAD/Proveedor)
Asignar ejecutor
Formular proyecto de infraestructura (GAD)
Formular proyecto inmobiliario (Constructor, Empresa Pública, etc.)
Registrar y calificar el proyecto
Registrar y calificar tipologías de viviendas (GAD/Proveedor)
Financiar a Ejecutor o Constructor
Construcción de vivienda
Entrega de la vivienda
3. Desarrollo urbano y construcción de vivienda en terreno propio
(Oferentes de terreno propio son personas naturales y personas jurídicas)
Registrar y calificar al oferente de vivienda
Calificar proyecto en terreno propio
Registrar y calificar tipologías de viviendas (MIDUVI/Proveedor)















Se recomienda que en el modelo de gestión del Programa Casa para Todos se 
deberá incluir el modelo para asignar el cupo por cantón para la construcción 
de las viviendas, así como el modelo de acompañamiento familiar y la definición 
de las corresponsabilidades a ser cumplidas por las familias beneficiarias, que 
incluirá el modelo de tratamiento de casos especiales. (Acta de Reunión, Defini-
ción de criterios para selección de potenciales beneficiarios del programa Casa 




Los datos actualizados del Registro Social se utilizan para seleccionar a los be-
neficiarios de los programas sociales, así como para evaluar los programas de 
nutrición, prevención de embarazo adolescente, primera infancia, erradicación 
de trabajo infantil, erradicación de la mendicidad, emprendimientos de la econo-
mía popular y solidaria, entre otros. (Secretaría Técnica Toda una Vida, 2017).   
En	el	plan	para	el	programa	MCPT	se	recomienda	usar	el	proceso	que	el	MIDU-
VI	ejecutaba	para	definir	los	beneficiarios	y	que	consiste	en:
El proceso consistía en que la demanda priorizada es registrada y se inicia el 
proceso de contacto y asistencia técnica social preliminar. La demanda prioriza-
da conoce del programa, sus requisitos y obligaciones; y se inicia el proceso de 
postulación con la presentación de documentos de los aspirantes a las Oficinas 
Técnicas correspondientes. Una vez comprobada la idoneidad de la documen-
tación por parte de la Oficina Técnica Provincial, se registra el expediente en el 
sistema informático del MIDUVI. La calificación realizaba el SIIDUVI y en caso 
de proceder se cambia el estado de postulante a beneficiario del financiamiento. 
Una vez calificado, se emitía un documento (físico o digital) que acreditaba que 
es beneficiario del bono entregado por el MIDUVI. (MIDUVI, Misión Casa para 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Una vez que la SENPLADES remita al MIDUVI la lista de la demanda identifica-
da, georeferenciada y clasificada en las categorías tanto de priorización, cuanto 
para el acceso al financiamiento para MCPT. Esta demanda priorizada es regis-
trada por el MIDUVI y se inicia el proceso de contacto y asistencia técnica social 
preliminar para el correspondiente análisis de requisitos específicos e inicio del 
proceso de postulación con la presentación de documentos de los aspirantes a 
las Oficinas Técnicas. En este punto  los postulantes se los agruparán de mane-
ra territorial tanto para la construcción de vivienda dispersa (en terreno propio), 
cuanto para la asignación de beneficiarios a proyectos de vivienda concentrada.
Al finalizar este proceso, el MIDUVI enviará a la Institución Financiera Pública 
el banco de beneficiarios calificados y asignados a sus respectivos proyectos, 
para que puedan iniciar el proceso de financiamiento. (MIDUVI, Misión Casa 








“Para instrumentar esto, la Banca Pública es la responsable de proveer el finan-
ciamiento a los beneficiarios para que puedan cubrir la inversión en su vivienda. 
El beneficiario con el pago al constructor le permitirá iniciar la construcción de la 






Procesos para entrega de vivienda MCPT:	Para	implementar	este	proceso,	
en	el	Plan	para	el	programa	MCPT	elaborado	por	el	MIDUVI	ha	involucrado	a	
varios	actores,	mencionando	lo	siguiente:		
En los proyectos de MCPT, previa a la ocupación de la vivienda se deberá for-
malizar la entrega de la misma, mediante la firma del acta de entrega-recepción 
entre el beneficiario y/o su núcleo familiar, el Representante Legal (de ser el 
caso), el promotor inmobiliario, contratista y/u OVTP, y el supervisor o delegado 
del MIDUVI, certificando que la vivienda se entrega en las condiciones com-
prometidas. Además, el beneficiario deberá suscribir el acta de buen uso de la 








Procesos de acompañamiento social:	 Dentro	 del	 Plan	 para	 el	 programa	
MCPT	no	se	responsabiliza	a	ninguna	institución	sobre	el	proceso	de	acompa-
ñamiento	social,	sin	embargo	citan	lo	siguiente:
Para que este proceso de acompañamiento sea efectivo, es fundamental que 
empiece con anterioridad a la construcción de las casas, orientándose a la pre-
vención de los procesos de deterioro, que son difícilmente reversibles una vez 
iniciados, y sentando las bases de la convivencia y confianza mutua entre los 
moradores. De la misma manera, debe durar hasta después de la construcción 
del proyecto, para consolidar la organización social y coordinar con el resto de 
actores institucionales el repliegue de los gestores sociales de la Misión.
El proceso de acompañamiento tendrá tres momentos: Un previo a la construc-
ción de los proyectos, donde se capacitará a los beneficiarios en organización 
política y se crearán y fortalecerán las organizaciones vecinales; un segundo 
momento, paralelo a la construcción de las viviendas, donde se involucrará a los 
beneficiarios en la toma de decisiones, el desarrollo del hábitat y en tareas de 
veeduría y, finalmente, una vez instalados, se articularán una serie de ejes de 
intervención que fomenten el fortalecimiento político, económico, social y cultu-
ral de los colectivos involucrados. (MIDUVI, Misión Casa para Todos Segmento 










La selección de los suelos es el primer paso dentro del proceso de desarrollo 
urbano y construcción de vivienda concentrada. Del registro organizado y la 
selección sistemática del suelo que cumpla con las características definidas en 
las políticas de MCPT, depende por un lado que los suelos sean técnicamente 
aptos (lejos de zonas de riesgos no mitigables, dentro de zonas urbanas o junto 
al límite urbano), y que el acceso a servicios públicos (agua, electricidad, alcan-
tarillado, vías, transporte público) y equipamientos sean adecuados, para que 
los costos finales del proyecto no superen el estándar estipulado para vivienda 
140





























Nacional de Riesgos 
realiza un análisis y 















El flujo de manera general inicia con la alimentación de terrenos que ingresan 
por el despacho del MIDUVI o por las distintas Direcciones Técnicas Provincia-
les, los mismos que son direccionados a la Subsecretaría de Vivienda y a su 
vez a la Gerencia de Vivienda quien se encarga de revisar que los datos reci-
bidos sean los necesarios para poder analizar el terreno, si la información está 
completa es registrada en el módulo “Banco de suelos” del sistema SIIDUVI. 
(MIDUVI, Misión Casa para Todos Segmento Copago, 2017. p. 16).
En	todo	este	proceso	se	debe	verificar	el	cumplimiento	de	ciertas	condiciones	
impuestas	por	el	gobierno	central,	como	el	tamaño	del	terreno,	o	si	el	terreno	







arquitectónicos	e	 ingenierías	de	acuerdo	a	 las	ordenanzas	municipales. “Los 
anteproyectos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el pro-
ceso de Registro y validación Anteproyecto Plan Masa” (MIDUVI, Misión Casa 
para Todos Segmento Copago, 2017. p. 17).
141
Proceso de Registro y validación anteproyecto Plan Masa:	Cuando	se	ten-
ga	listo	el	anteproyecto	se	deberá	iniciar	el	proceso	de	Registro	y	Validación	del	
anteproyecto	y	uso	del	suelo,	los	funcionarios	responsables	de	este	proceso	po-
drán	demorarse	un	lapso	de	10	días.	“El incumplimiento del término para el otor-
gamiento del documento, será causal de imposición de multas diarias o incluso 
será causal destitución del funcionario responsable, sin perjuicio de obligación 
de entrega del documento por parte de la Administración, bajo las mismas pre-
venciones.” (MIDUVI, Misión Casa para Todos Segmento Copago, 2017. p. 18).
Proceso de formulación del proyecto:	Este	proceso	está	definido	en	dos	fa-
ses	que	se	lo	detalla	en	el	siguiente	diagrama:
Diagrama 33. Esquema proceso formulación de proyectos
Fase de obtención de permisos
Promotor solicita permisos de 
construcción al GAD correspondiente
Fase de calificación para incentivos
Promotor solicita la calificación del 
programa o proyecto a MIDUVI para 
acceder a los incentivos.
La solictud se envia a las institucio-































• Adjuntar los otros requisitos establecidos por el ente rector de hábitat y vi-
vienda. (MIDUVI, Misión Casa para Todos Segmento Copago, 2017. p. 19).




pueden	 realizar	 según	 los	montos	 de	 los	 proyectos,	 tiempos	 de	 ejecución	 y	
cantidad	de	viviendas.




Estimadas Tiempo Estimado Observaciones 
Contratación directa 
a través de un 
régimen especial 
Por cualquier monto 
Por "n" número de 
viviendas 
8 días para la adjudicación 
y 1 día para la suscripción 
del contrato 
La Empresa Pública contratista no requiere 




USD 0,01 hasta USD 
208.845,69




15 días para la 
adjudicación y 15 día para 
la suscripción del contrato 
Propuesta de Reforma para mejorar este método:
- Contrataciones desde USD 0,01 hasta USD 
500.000,00
- Número de viviendas estimado: entre 1 y 40 
viviendas dependiendo el costo 
Cotización 
Contrataciones desde 
USD 208.845,69 hasta 
USD 895.052,95




23 días para la 
adjudicación y 15 día para 
la suscripción del contrato 
Propuesta de Reforma para mejorar este método:
- Contrataciones desde USD 0,01 hasta USD 
500.000,00
- Número de viviendas estimado: entre 1 y 40 
viviendas dependiendo el costo 
Licitación de obras 
Contrataciones 
superiores a USD 
895.052,95
Más de 70 viviendas 
dependiendo el 
costo 
30 días para la 
adjudicación y 15 día para 
la suscripción del contrato 
Propuesta de Reforma para mejorar este método:
- Contrataciones desde USD 0,01 hasta USD 
500.000,00
- Número de viviendas estimado: entre 1 y 40 
viviendas dependiendo el costo 
Catálogo Electrónico 
Inclusivo
Por cualquier monto Por "n" número de 
viviendas 
2 días para la adjudicación 
y 15 día para la 
suscripción del contrato 
Una vez catalogado, el proceso es ágil, inmediato y 
absolutamente transparente 








Art. 46ª.- Contratación de la ejecución de obras de construcción de las 
viviendas homologadas del programa “Misión Casa Para Todos” a través 
del Catálogo Electrónico Inclusivo.
Las entidades contratantes ejecutoras de la “Misión Casa Para Todos”, podrán 
realizar una contratación directa, ágil e inmediata a través del Catálogo Elec-
trónico Inclusivo, con contratistas de cada localidad, para la construcción de 
viviendas homologadas sujetas a la Misión Casa Para Todos. Lo que no afecta-
rá a que simultáneamente se pueda realizar otros procedimientos de selección 
establecidos en la ley para la contratación de la construcción de las viviendas 
del citado Programa.
Los adjudicatarios quedarán obligados a ejecutar la construcción de las vivien-
das homologadas de conformidad con: las especificaciones técnicas y carac-
terísticas establecidas para cada rubro; las condiciones de: personal técnico y 
equipo mínimos, del cronograma de trabajo y el plazo de ejecución, el precio, 
el lugar y las garantías establecidas, para el período de duración del Convenio 
Marco. No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones esta-
blecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya previsto en el 
Convenio Marco.
Art. 52ª.- Contratación de la ejecución de obras de construcción de las 
viviendas del programa “Misión Casa Para Todos” a través de los procedi-
mientos de licitación, cotización y menor cuantía de obras.
Por tratarse de un proyecto de vivienda social y únicamente para mejor operati-
vidad de la contratación de la ejecución de obras relacionadas con la “Construc-
ción de las Viviendas de la Misión Casa Para Todos”, los coeficientes sobre los 
cuales se definirá el tipo de procedimiento precontractual serán los siguientes:
1. Para contratar la ejecución de obras relacionadas únicamente con la “Cons-
trucción de las Viviendas de la Misión Casa Para Todos”, por licitación cuando 
su presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coe-
ficiente 0,00005 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspon-
diente ejercicio económico, por cotización cuando el presupuesto referencial 
oscile entre 0,000027 y 0,00005 del presupuesto inicial del Estado del corres-
pondiente ejercicio económico; y, por menor cuantía cuando el presupuesto re-
ferencial sea inferior al 0,000027 del Presupuesto Inicial del Estado del corres-
pondiente ejercicio económico.
2. Únicamente para los casos de menor cuantía de obras para la Construcción 
de Viviendas de la Misión Casa Para Todos, el tope de las contrataciones por 
menor cuantía será el monto establecido para este tipo de contratación, es de-
cir, que el oferente que se encuentre en la ejecución de una o más obras cuyo 
valor sumado sea igual o superior al coeficiente de 0,000027 no podrá contratar 
otra obra por menor cuantía, hasta que presente el acta de entrega recepción 
de aquellas obras que se encontraba ejecutando y así su monto en ejecución al 
momento de participar en un proceso de menor cuantía de obras para la Cons-
trucción de Viviendas de la Misión Casa Para Todos sea menor al del coeficiente 





COEFICIENTE P.I.E (Presupuesto 
Inicial del Estado)
VALOR
0.000027  $    29,835,098,320.79  $   805,547.65 






coeficiente 0.00005 EN ADELANTE 
valor 1,491,754.92 EN ADELANTE 
Cuadro de coeficientes Propuestos Para Reforma 




Cálculo de Coeficientes para Montos de Contratación Propuestos Para 
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6.2.3. Procesos de desarrollo urbano y construcción de vivienda en terreno pro-
pio.
Proceso de preparación de proceso de contratación:	Este	proceso	se	basa	
a	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	del	Sistema	Nacional	de	Contratación	Pública,	
su	Reglamento	y	 todas	 las	 resoluciones	emitidas	por	el	Servicio	Nacional	de	
Contratación	Pública	(SERCOP).	En	el	Plan	del	programa	MCPT	se	menciona	
que	antes	de	iniciar	el	procedimiento	se	debe	cumplir	ciertas	consideraciones.
En tal sentido, previo a iniciar un procedimiento de contratación pública, se debe 
cumplir con todos los pasos y requisitos establecidos por ley para iniciar este 
tipo de procedimientos, como son: Justificación de la Necesidad, Lista de bene-
ficiarios; Contrato de Préstamo entre el beneficiario y la banca Pública, Certifi-
cación PAC (si es necesario mediante reforma al PAC), Certificación Catálogo 
Electrónico o Inclusivo, Informe Técnico, Informe de Idoneidad, Estudios com-
pletos definitivos y aprobados, con planos, especificaciones técnicas, tabla de 
rubros unidades cantidades y precios, Estudio de Desagregación Tecnológica, 
etc.; Permisos de Construcción; y, Permiso Ambiental; cada uno de estos de ser 
el caso y según corresponda, dependiendo si se requiere contratar la ejecución 
de obras, o la prestación de servicios de consultoría.





















 El BDE ha generado un producto financiero (Facilidad Financiera a Corto Plazo), para 
las empresas ejecutoras de la Misión Casa Para Todos, cuyo objetivo es entregar 
recursos de una manera inmediata, permitiendo a Banecuador realizar los procesos 















 Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE).
Crédito para facilidad financiera a corto plazo – 
USD 109.634.476,67
Financiamiento de construcción de viviendas en 





























































































6.4. Proyectos en ejecución Programa MCPT.
Los	proyectos	que	se	encuentran	en	ejecución	a	través	de	la	Empresa	Pública	Ecua-
dor	Estratégico	en	la	actualidad	son:
Ilustración 9. Proyectos en ejecución EEEP - BDE
PROYECTO ESTADO
MONTE SINAI FASE 1
(Guayaquil)
200 viviendas
• Costo de proyecto: USD $ 2.6MM
• Identiﬁcados 173 beneﬁciarios para validación por 
la STTPV y MIDUVI
• Se han concluido 18 primeras viviendas
PROYECTO ESTADO
MI LOTE FASE 1
(Guayaquil)
1250 viviendas
• Costo de proyecto: USD $ 16.6 MM
• Se identiﬁcado 1043 posibles que están en proceso 
de validación.
• Con fecha 01 de septiembre de 2017, se inició la 





• Costo de proyecto: USD $ 5.7 MM
• Concluído los trabajos de limpieza y excavación de terreno.
• Municipio ha solicitad incorporación de vías como parte de la 
conectividad de la ciudad, el proyecto ha sido aprobado.





• Costo de proyecto: USD $ 2.5 MM
• Reemplazo de viviendas temporales producto de 
donación post terremoto.
• Iniciada la construcción de la primera manzana.
PROYECTO ESTADO




• Costo de proyecto: USD $ 10.8 MM
• Aprobación proyecto por comisión de territorio 
• Presentado a Municipio para modiﬁcación de ordenanza.
• Concluidos movimiento de tierras 
• Inicio de cimentación de viviendas.
• Conformación de plataformas y vías



















Estrategia Técnica Contractual. 
La	construcción	de	325.000	viviendas	en	un	lapso	de	cuatro	años,	significa:
Cantidad viviendas anuales = Cantidad total viviendas
Tiempo












Presupuesto anual MCPT = × Tiempo Ejecución AnualPresupuesto Total MCPT
Tiempo Total












Cantidad de urbanizaciones Tipo I = Cantidad total viviendas
Cantidad viviendas Urbanización Tipo I
Cantidad de urbanizaciones Tipo I = 325.000 viviendas
528 viviendas




Cantidad urbanizaciones tipo I (2017) = × 7 meses616 urbanizaciones
48 meses





Tabla 54. Cantidad anual de urbanizaciones tipo I 




2017 1,172,763,605.55$          90
2018 2,010,451,895.22$          154
2019 2,010,451,895.22$          154
2020 2,010,451,895.22$          154
2021 837,688,289.68$             64
TOTAL 8,041,807,580.89$     616













Cantidad contratos anuales = C. Estudios + C. Constructores + C.















































Costo Urbanización Tipo I = Presupuesto anual MCPT
Cantidad urbanizaciones anuales













de	anticipos,	porcentaje	que	se	extrae	de	 las	 inversiones	anuales	estimadas.	En	 la	
siguiente	tabla	se	presentan	estos	valores:
Tabla 55. Anticipos anuales Programa MCPT
AÑO INVERSIÓN (USD) MONTO ANTICIPOS (70%) (USD)
2017 1,172,763,605.55$          820,934,523.88$           
2018 2,010,451,895.22$          1,407,316,326.66$        
2019 2,010,451,895.22$          1,407,316,326.66$        
2020 2,010,451,895.22$          1,407,316,326.66$        
2021 837,688,289.68$             586,381,802.77$           
TOTAL 8,041,807,580.89$     5,629,265,306.62$   



















vantes	de	 la	presente	 investigación,	 tratando	de	abordar	de	manera	general	y	objeti-
va	a	cada	uno	de	los	aspectos	que	conforman	el	programa	Misión	“Casa	para	Todos”	
(MCPT).































Luego	 de	 concluir	 la	 ejecución	 de	 los	 proyectos	 de	 vivienda,	 ser	 deberían	 realizar	
auditorias	sobre	el	cumplimiento	de	las	leyes	y	normas	aplicadas	con	el	propósito	de	
mejorar	el	marco	legal	de	este	tipo	de	proyectos.





















con	 las	exigencias	del	Gobierno	Central	y	del	MIDUVI,	por	 lo	 tanto	es	 ideal	que	se	










cuadamente	el	crecimiento	de	 las	ciudades	en	el	Ecuador	y	 la	asignación	de	 tierra	
para	la	ejecución	de	proyectos	VIS.
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siguiente	manera:	a)	Una	 familia	se	 la	considera	pobre	cuando	sus	 ingresos	








































7.5.3. Oferta y demanda.
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el-precio-del-terreno-lo-impone-la-demanda
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